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Indledning: Begivenheden 9/11 
Projektets formål er at undersøge, hvordan terrorangrebene mod USA den 11. 
september 2001 formidles i malebogen til børn, We Shall Never Forget 9/11: 
The Kids  Book of Freedom. Der fokuseres på, hvordan der formidles forskelle 
mellem terrorister og amerikanere, og hvordan disse forskelle beskrives ud fra 
religiøse, kulturelle og etniske kendetegn, samt hvilke problemer der kan disku-
teres i malebogens fremstilling af terrorangrebene. Denne indledning skal funge-
re som en kort skitsering af, hvad der skete den 11. september 2001, samt hvor-
dan terrorangrebene erfares og forstås som en skelsættende begivenhed.  
Klokken 8.00 om morgenen den 11. september 2001 lettede passa-
gerflyene Flight 11, 175 og 77 og fløj i retning mod centrum af New York City. 
Disse fly var spillebrikker i en række af begivenheder, der to timer senere ville 
jævne World Trade Centres tvillingetårne med jorden, ødelægge dele af Penta-
gon og forårsage over 2000 civile dødsfald1. Hændelsen den 11. september be-
stod af koordinerede terrorangreb, der udførtes ved 19 mænds kapring af fire 
passagerfly, der efter kapringen rettedes mod USAs politiske og økonomiske 
centre; Pentagon i Washington D.C. og World Trade Centres tvillingetårne i cen-
trum af New York City. Et af de fire fly styrtede ned i Pennsylvania, da passage-
rerne forsøgte at genvinde kontrollen over flyet, og dets planlagte destination er 
således ukendt. De resterende tre kaprede fly fuldførte deres mission; Flight 77 
styredes ned i Pentagon-bygningen, og Flight 11 og 175 ramte hver deres tvil-
lingetårn med kort mellemrum, hvilket forårsagede et totalt kollaps af bygnin-
gerne2. Daværende præsident George W. Bush udtalte klokken 13.00 samme dag 
fra Barksdale Air Force Base i Louisiana: "Make no mistake, the United States 
will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts."3. Allerede 
tre timer efter denne udtalelse, klokken 16.00 om eftermiddagen, blev ansvaret 
1 http://www.nytimes.com/library/national/index_TIME.html. Lokaliseret d. 29/11-11 
2 http://archives.cnn.com/2001/US/09/11/chronology.attack/. Lokaliseret d. 29/11-11 
3 http://archives.cnn.com/2001/US/09/11/chronology.attack/. Lokaliseret d. 29/11-11
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for terrorangrebene af CNN pålagt den saudiarabiske leder af terrornetværket 
Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Bush understreger selv vigtigheden i at konkreti-
sere terrorismen og sætte et ansigt på denne fjende, 
it for 
(Engle 2009:86-87).  
Denne målrettethed i at synliggøre gerningsmændene bag terroran-
grebene den 11. september, samt interessen for at identificere en konkret fjende, 
synes dog at overgå til en mere ukonkret beskrivelse af terrorismen og dens 
formål. Denne overgang markeres, 
n efter terrorangrebene, den 12. september 2001, hvor ind-
satsen mod terrorismen diskuteredes. Bush slap i dette tilfælde sit håndfaste og 
specifikke fjendebillede i form af Bin Laden og understregede, at terrortruslen 
rækker udover Al-Qaeda og repræsenterer en trussel mod den amerikanske måde 
at leve på. Han foreslog eliminationen af  terrorism as a threat to our way 
(9/11 Commission4 2004:330-331), og indledte på denne måde en krig 
mod en uspecificeret og ukonkret fjende, der præsenteres som en bred trussel 
mod de amerikanske værdier og den amerikanske levemåde. 
Som Bushs udtalelse vidner om, er det svært at definere, hvilke 
kræfter der udspillede sig den 11. september, hvad det konkrete formål med an-
grebene var og hvilken specifik betydning begivenheden havde. Den franske 
filosof Jacques Derrida tager fat i ubegribeligheden af 11. september i sin dis-
kussion af terrorangrebene i samtalebogen Filosofi i Terrorens Tid. Derrida på-
peger, at på trods af at 9/11 opfattes som en skelsættende og enestående begi-
venhed, kan vi ikke i erkendelsen nærme os, hvad der præcist hændte, og hvad 
der præcist gør begivenheden 9/11 så anderledes fra andre tragedier i verdenshi-
4 9/11-kommissionen (The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United Sta-
tes) blev i slutningen af år 2002 grundlagt af den amerikanske regering som en tværpolitisk og 
uafhængig kommission, med det formål at undersøge omstændighederne for terrorangrebene 
d. 11. september samt at forebygge en lignende hændelse i fremtiden. 
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storien. Dette hænger sammen med, at vores indtryk af begivenheden ikke er så 
umiddelbart og spontant, som man skulle tro. Vores indtryk af begivenheden er i 
høj grad et fælles globalt indtryk, der er medieret gennem politiske informati-
onssystemers fortolkning og retorik. Vores indtryk af begivenheden er således et 
resultat og en del af et allerede fortolket indtryk, og de to indtryk kan ikke skil-
er en indrøm-
melse af sprogets og erkendelsens utilstrækkelighed i forståelsen af begivenhe-
den, idet datoen ikke kan fortælle noget om det, den egentlig søger at beskrive. 
Navngivelsen tjener også et politisk formål. I kraft af at vores opfattelse af begi-
venheden er medieret af informationssystemer, der er politiske, er vores opfat-
telse af 9/11 også politisk. Når man navngiver begivenheden  er der tale 
om en monumentalisering af begivenheden og en fastholdelse af dens historiske 
betydning og plads i hukommelsen. Datoen er en evig påmindelse om en ufor-
glemmelig, enestående og tragisk begivenhed i verdenshistorien, der er en uud-
slettelig del af den kollektive hukommelse. Datoen 9/11 bliver, som Derrida be-
skriver, endeløst gentaget som et mantra, der har flere formål; at sætte begiven-
heden og dens smerte på afstand, at distancere sig fra den og på nærmest magisk 
vis mane den til jorden. Den mekaniske gentagelse af datoen peger direkte på 
umuligheden i fuldt ud at erkende begivenheden og ligeledes på sprogets knap-
hed i beskrivelsen af den (Borradori 2005:102).  
Projektet søger i malebogen We Shall Never Forget 9/11
Book of Freedom at undersøge, hvordan der i bogen forsøges at begribe og for-
stå begivenheden 9/11, hvordan begivenheden italesættes og forklares, samt 
hvordan aktørerne i begivenheden forstås og fremstilles. Projektet vil diskutere 
We Shall Never Forget 9/11s samlede fremstilling af begivenheden og de pro-
blemer, der tilvejebringes ved fortolkningen af denne. 
Begivenheden 9/11 er resultat af en diskursiv konstruktion. For så 
vidt malebogen We Shall Never Forget 9/11: Th bekræf-
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ter og fortsætter med denne konstruktion, finder vi det relevant: a) at undersøge 
k-
tolkninger, den legitimerer. 
Motivation 
Udgangspunktet og motivationen for at bevæge os ind i den politiske, kulturelle, 
ideologiske og religiøse krydsild, der har synliggjort sig i kølvandet af 9/11, var 
malebogen . Denne ma-
lebog er rettet mod helt unge børn og har en klar didaktisk og pædagogisk funk-
tion, idet den er udgivet som en lærebog, hvilket for mange rummer en række 
etiske problemstillinger. Disse problemstillinger berører flere aspekter. For det 
første fremstiller malebogen en tragisk, forstyrrende og morbid begivenhed, der 
i alle andre sammenhænge ville vurderes som uegnet for børn. For det andet er 
malebogen blevet kritiseret for at fremstille islam, muslimer og arabisk etnicitet 
fordomsfuldt og entydigt, et synspunkt der kan være problematisk at videregive 
til den næste generation. Begge overvejelser vakte en harme og en provokation 
hos os, hvilket i første omgang ledte projektets emnefelt i retning af en filosofisk 
refleksion over malebogens etiske problemstillinger, der skulle tage udgangs-
punkt i en moralfilosofisk vurdering af malebogen som didaktisk redskab.  
Udover bogens didaktiske og pædagogiske funktion, stod det klart,
at der fandtes en agenda bag malebogens fremstilling af begivenheden 9/11. In-
teressen for at kunne nærme sig nogle af de synspunkter og verdensbilleder, der 
lå til grund for bogens fremstilling af de forskellige aktører i 9/11, var derfor en 
motivation fra begyndelsen. Den moralfilosofiske tilgang viste sig dog proble-
matisk i forhold til at danne fundament for en nuanceret og interessant diskussi-
on af malebogens fremstilling af 9/11, og blev hurtigt erstattet af en kritisk an-
lagt kulturfilosofisk debat. Jacques Derrida fremlægger en nuanceret og skarp 
diskussion af den vestlige måde at tænke på og systematiserer verden i modsæt-
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ninger, hvilket gav muligheder for en kritisk og grundig diskussion af malebo-
gens formidling af forskelle mellem terrorister og amerikanere.       
Interessen for malebogens visuelle og tegneserieagtige fremstilling 
af terrorister og amerikanere forankrede sig i en undersøgelse af, hvorfor beho-
vet for at etablere visuelle fjendebilleder præsenterer sig i en national krisesitua-
tion. Denne undersøgelse viste sig relevant i diskussionen af malebogens frem-
stilling af forskelle og modsætninger mellem amerikanere og terrorister, og op-
træder som den ene halvdel af kontekstualiseringen af malebogen. Anden halv-
del af denne kontekstualisering tager udgangspunkt i gruppens interesse for pro-
blematikken i malebogens unge målgruppe og diskuterer derfor børnelitteratu-
rens egenskaber, funktioner og kendetegn, samt hvad der er særligt ved børnelit-
teratur omhandlende 9/11. 
Udgangspunktet for projektet var en følelsesmæssig reaktion på 
fremstillingen af begivenheden 9/11 og overleveringen af denne fremstilling til 
den nye generation. Herfra har projektet udviklet sig til en nuanceret og kritisk 
diskussion og fortolkning af børnelitteraturens formidling af forskelle og mod-
sætninger mellem kulturer og tager udgangspunkt i en grundig undersøgelse af 
malebogen We Shall Never Forget 9/11s fremstilling af begivenheden.   
Problemfelt og afgrænsning
Ph.d. Ann-Sophie Hemmingsen, forsker i terror og jihadisme i vesten, mener at 
, at terrorangrebene 
har haft stor betydning for, hvordan verden ser ud i dag. Hun udtaler følgende, i 
forbindelse med 10-års dagen for terrorangrebene, i et interview med journalist 
Eli Kappelgaard fra Kristeligt Dagblad: 
e-
folkning drog konklusionen, at muslimer begår terror . År-
sagen til at 11/9 har haft så store konsekvenser, er ikke så meget 
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selve angrebene, som det er den måde, hvorpå verden reagerede 
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Ifølge Hemmingsen har terrorangrebene og de konkrete hændelser ikke større
betydning end den måde, hvorpå vesten og resten af verden forstår og reagerer 
på 9/11. Der er i særdeleshed sket et skift i den måde, man betragter muslimer 
og arabisk kultur på. Dette kommer til udtryk i USAs insisteren på en krig mod 
terror, resten af den vestlige verdens engagement i denne krig, samt de omfat-
tende lovændringer, der er til for at forebygge terrorangreb. At den største be-
tydning af 9/11 manifesterer sig i kraft af verdens reaktion på begivenheden, gør 
det interessant at undersøge malebogen We Shall Never Forget 9/11
Book of Freedom. Dette fordi den netop repræsenterer en reaktion på og en for-
tolkning af begivenheden 9/11, der formidler en generaliserende og entydig 
fremstilling af muslimer. 
Der er mange måder, man kan arbejde med malebogen på, der alle 
rummer interessante problemstillinger. Det er uundgåeligt at placere malebogen 
indenfor genren børnelitteratur og samtidig nødvendigt at forholde sig til den 
som en del af denne genre. Børnelitteratur har som oftest et klart moralsk bud-
skab og skal fungere som dannende og uddannende for barnet. På denne måde 
repræsenterer børnelitteraturen de værdier, som nogle mener, er vigtige at vide-
regive til den næste generation. Børnelitteraturen skriver sig således ind i en 
særlig diskurs, der præsenterer en række værdier og opfattelser af omverdenen. I 
arbejdet med malebogen er det nødvendigt at være opmærksom på denne funk-
tion af børnelitteraturen, men analysen vil ikke forsøge at afdække eller påvise 
en bestemt etableret diskurs i samfundet. For at analysere malebogen som en del 
af en diskurs ville en fyldestgørende forståelse kræve et større overblik over 
fremstillinger af terrorangrebene, hvilket ikke skal være på bekostning af en 
grundig og dybdegående analyse af malebogen i sig selv. Analysen afgrænser 
5
http://www.religion.dk/artikel/431689:Globalt-nyt--Der-er-et-foer-og-et-efter-11-9?all=1. Lokalise-
ret d. 30/11-11. Webportalen, www.religion.dk er ejet og drevet af Kristeligt Dagblad.
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sig i stedet til at undersøge malebogen som en selvstændig fremstilling og for-
tolkning af begivenheden 9/11 og forholder sig til de holdninger og værdier, der 
kommer til udtryk i denne ene fremstilling. Undersøgelsen af børnelitteraturen 
som formidler af diskurser kan dog ikke helt tilsidesættes, idet den er yderst re-
levant for malebogen, og den vil således fungere som en del af en kontekstuali-
sering af denne.  
Strategien for den konkrete analyse af malebogen rummer ligeledes 
en række problemstillinger, der er nødvendige at være bevidst om. Malebogen 
indeholder både tekst og billede, hvilket gør krav på at forstå disse to elementer i 
sammenhæng med hinanden, at undersøge hvordan tekst og billede giver me-
ning til hinanden og hvordan de fungerer hver for sig. Set i sammenhæng med 
projektets interesse for den visuelle repræsentation af terrorister, der kan siges at 
være et udtryk for USAs etablering af et fjendebillede, ville det være oplagt at 
undersøge malebogens billeder. Allerede her præsenterer der sig interessante 
mulige vinkler i en analyse. Man kunne undersøge, hvordan man etablerer disse 
fjendebilleder, hvilken funktion en visuel repræsentation af fjenden har og hvil-
ket formål denne repræsentation tjener. At fokusere på denne problemstilling 
ville underminere det tekstlige element af malebogen og udelukke en række in-
teressante spørgsmål, der præsenterer sig i den litterære fremstilling af begiven-
heden 9/11. Omvendt kan man ikke ignorere den massive betydning, en visuel 
repræsentation af fjenden kan have i en national krisesituation. Derfor afgrænses 
denne forståelse af malebogen til at fungere som en del af en kontekstualisering, 
hvor nødvendigheden af og behovet for både en billedlig repræsentation af terro-
rismen, men også af selve begivenheden diskuteres. 
Projektets analyse vil derfor forsøge at rumme malebogen som hel-
hed, og som strategi for analysen af denne benyttes Bil-
ledes retorik. Denne artikel præsenterer en sammenhængende forståelse af bille-
det og teksten som tegn, der kan analyseres og læses både isoleret og i forhold 
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til hinanden. Den konkrete analyse af malebogen skal fungere som springbræt til 
en mere dybdegående filosofisk refleksion over de problemer, der præsenterer 
sig i forbindelse med malebogens fremstilling af begivenheden 9/11. Barthes 
giver mulighed for at lægge et solidt fundament for denne diskussion, idet han 
præsenterer en basal læsning af billede og tekst, der på et konkret og håndgribe-
ligt niveau leverer en dybdegående forståelse af tekst og billede som helhed. 
En filosofisk refleksion over problemerne i malebogens fremstilling 
af begivenheden 9/11 rummer et utal af spørgsmål, der ville kunne fungere ude-
mærket som grundlag for en interessant og dybdegående diskussion af malebo-
gens holdninger. Som nævnt i motivationsafsnittet var en moralfilosofisk dis-
kussion af malebogens fremstilling af muslimer, og dens funktion som uddan-
nende og dannende, det oprindelige udgangspunkt. Moralfilosofien ville for ek-
sempel inden for et normativt etisk perspektiv kunne diskutere malebogens mo-
ralske forsvarlighed ud fra enten et deontologisk eller teleologisk udgangspunkt. 
- a-
lebogens moralske rigtighed, og diskussionen ville blive for entydig og definitiv. 
Den normative etik kan derudover siges grundlæggende at være funderet i fore-
stillinger om, at noget er godt og noget andet er dårligt, og opbygger således et 
hierarkisk system for, hvad der er moralsk rigtigt og hvad der er moralsk forkert. 
Denne tendens er ligeledes kernen i malebogen, der formidler forskelle og mod-
sætninger mellem amerikanerne og terroristerne og etablerer et tydeligt hierarki 
mellem de to. En normativ diskussion af malebogens fremstilling af begivenhe-
den 9/11 ville derfor ikke være frugtbar, idet den arbejder inden for de samme 
hierarkiske rammer som malebogens fremstilling. På denne måde er den ikke i 
stand til at kritisere en hierarkisk fremstilling af amerikanere og terrorister, hvil-
ket er det, projektet søger mod.
Den franske filosof Jacques Derrida præsenterer med dekonstruktio-
nen en måde at synliggøre de modsætninger og forskelle mellem ting, der i tek-
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ster bliver etableret og viser at modsætningerne er en del af et hierarkisk system. 
Denne hierarkiske systematisering af verden er for Derrida generel for menne-
skets tænkning, hvilket i sig selv rummer et problem, da der grundlæggende ik-
ke er noget fundament for hierarkierne. Derridas dekonstruktion præsenterer så-
ledes en måde at undersøge malebogens fremstilling af begivenheden 9/11 og 
modsætninger mellem amerikanere og terrorister på, uden at bevæge sig inden-
for et normativt hierarki og herved være i stand til at kritisere hierarkiet selv.   
Slutteligt er det værd at nævne, at vi er bevidste om, at når Derrida 
afskriver muligheden for at gøre terrorangrebene nærværende, er det en tanke, 
der er hentet fra den tyske filosof Martin Heideggers begreber 
Heidegger (1889-1976) forklarer begivenheden generelt som et forsøg 
på at  (eigen). Begreber hvori der ligger en dob-
belthed, nemlig det, at tilegne sig det egne er en umulighed. Derudover er Derri-
dette vil vi ikke gå nærmere ind i. Når vi afgrænser os fra at bruge Heidegger og 
dermed også den fænomenologiske del af Derridas læsning, skyldes det, at Der-
rida i sit senere arbejde helt konkret sætter sine begreber i forbindelse med terro-
rismen og 9/11. Derrida er således mere relevant for projektet end Heidegger. 
Projektet arbejder med malebogen som en enkeltstående fortolkning 
og fremstilling af begivenheden 9/11 og analyserer denne fremstilling ved hjælp 
af Barthes helhedsopfattelse af den tekstlige og den billedlige meddelelse. Ma-
lebogen kontekstualiseres ved en undersøgelse af børnelitteraturens funktioner 
og egenskaber og suppleres af en undersøgelse af tendensen til at etablere visu-
elle fjendebilleder. Malebogens formidling af begivenhedens aktører i kraft af 
modsætninger og hierarkier vil blive diskuteret ved hjælp af Derridas dekon-
struktion, der netop synliggør og problematiserer erkendelsen af verden gennem 
forskelle, modsætninger og hierarkier. 
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Problemformulering 
Hvordan konstruerer 
visuelle og begrebslige modsætningspar i fremstillingen af 9/11, og hvilken rolle 
spiller disse modsætningspar i forståelsen af begivenheden?
Dimensionsforankring  
Nærværende projekt kan forankres i dimensionerne Tekst og Tegn, Videnskab 
og Filosofi samt underdimensionerne ikke-nordisk kulturområde og fremmed-
sprog.  
Projektet kan forankres i Tekst og Tegn-dimensionen, da denne om-
fatter arbejde med begreber, teorier og metoder, som anvendes til analyse og be-
skrivelse af tekster, tegn og tegnsystemer. Projektets analyse er udarbejdet på 
baggrund af de begreber, Roland Barthes introducerer i sin artikel Billedets reto-
rik og som metode til at behandle vores formulerede problem anvendes hans læ-
se- og fortolkningsstrategi. Projektets hovedproblem inddrager et tekst- og tegn-
teoretisk emne, og analyseobjektet er malebogen We Shall Never Forget 9/11: 
Kids  Book of Freedom, som både består af tekst og billeder. Projektet beskæfti-
ger sig således med tekster og tegn, med betydning, forståelse og fortolkning6.  
Projektet kan også forankres i Filosofi og Videnskabs-dimensionen, 
da projektets hovedproblem er af filosofisk karakter. Derudover får de filosofi-
ske aspekter af problemstillingen en central placering i projektet, da analysen 
sættes i perspektiv ved hjælp af Jacques Derridas filosofiske refleksioner. Pro-
jektet arbejder herunder med de erkendelsesteoretiske begreber som viden, 
sandhed, virkelighed og objektivitet. Ydermere forholder vi os til den viden-
skabsteori, som vores teoretikere tager afsæt i, strukturalisme og poststruktura-
lisme.  
6 Hum-bas studieordning s. 5: http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humbas/Ekstern/01StO_06_7trin_m_UfR.pdf. 
Lokaliseret d. 9/12-11.  
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Eftersom at størstedelen af projektets litteratur er på engelsk, og at vi 
beskæftiger os med et ikke-nordisk kulturområde, en amerikansk begivenhed og 
en amerikansk malebog, kan det forsvares at vores projekt ligeledes kan foran-
kres i ovenstående underdimensioner. 
Videnskabsteori 
Strukturalisme og Saussure 
Strukturalismen var et traditionsopgør med humanismen og et forsøg på at vi-
denskabeliggøre denne, med det formål at den skulle betragtes som en viden-
skab på niveau med naturvidenskab og samfundsvidenskab. Det, strukturalismen 
tilføjede humanismen, og som var det, der videnskabeliggjorde den, var en me-
tode- og genstandsspecifikation. Metoden blev strukturering af tegn, og disse 
tegn blev genstandsspecifikationen (Kristensen og Schmidt 2010:307). Struktu-
ralisternes virkelighedsopfattelse var, at der bag den umiddelbare virkelighed 
eksisterede en mere virkelig virkelighed, der gennem strukturering af tegnene 
kunne synliggøres.  
Det er oftest den schweiziske filosof Ferdinand de Saussure (1857-
1913), der sættes i forbindelse med strukturalismen, som for alvor slog igennem 
i 1916 med det toneangivende værk Cours de linguistique générale (Gregersen 
2010:201). Det blev forfattet af to af Saussures elever, på baggrund af studeren-
des noter fra hans forelæsninger. I dette værk introduceres en ny videnskab, se-
(Kristensen og Schmidt 2010:317). Semiologien er altså en videnskab, der fav-
ner bredt. Saussure selv havde dog sin primære interesse i lingvistikken, hvilket 
blot er en af semiologiens forgreninger. Det som er Saussures overordnede for-
mål er, at strukturere sproget i systemer således, at vi kan begribe verden. Dog 
skal det her understreges, at strukturalismen ikke hævder at kunne sige noget om 
verden, men blot beskrive den ved hjælp af arbitrære tegn. En måde, hvorpå han 
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systematiserer sproget, er ved at skelne mellem sprogsystemet og sprogbrugen, 
som han betegner 'langue' og 'parole', hvor sprogsystemet er opfattet som det, 
Før Saussure havde man inden for sprogvidenskaben haft fokus på 
sprogets historicitet. Saussures pointe var ikke at afskrive sprogets historiske 
ophav og udvikling, men at supplere dette med et rumligt aspekt. Således søgte 
han at formidle, at sproget indebærer to forskellige aspekter; et tidsligt og et 
rumligt. Selv anvendte Saussure begreberne 'synkroni' og 'diakroni', der hen-
holdsvis er svarende til det rumlige og det tidslige aspekt. Synkroni betegner 
det, at tegnene ikke kan stå alene, da betydningen dannes i sammenhæng med 
andre tegn, hvorimod diakroni betyder, at tegnene skal forstås i sammenhæng 
med deres historiske udvikling. Hidtil er det udelukkende det diakrone aspekt, 
-og-nu-
, at gøre opmærksom på at sprogets historicitet 
for den nutidige sprogbruger ikke har samme relevans som dennes reference-
ramme, idet tegnenes betydning, som nævnt tidligere, ikke kan dannes ud fra 
tegnet i sig selv.  
Poststrukturalisme 
et 
udmøntede sig i en ny position inden for videnskabsteorien. Teoretikerne Roland 
Barthes og Jacques Derrida har begge bidraget med nye analyse- og læsestrate-
gier inden for det humanistiske felt, hvorfor vi i det følgende vil vise, hvorledes 
de forholder sig til, og udvikler de strukturalistiske ideer.  
Roland Barthes 
Barthes var som udgangspunkt strukturalist, idet han studerede tegnenes betyd-
ning, men overførte genstandsfeltet til ikke kun at rumme sproget, men også 
kulturen. Han udviklede altså semiologien til at være en almen tværvidenskabe-
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lig kulturvidenskab og gjorde derved semiologien mere generel (Kristensen og 
Schmidt 2010:317). Han overførte Saussures begreber langue og parole til at 
omfatte alt fra mode til myter, det vil sige, at han systematiserede kulturfæno-
mener på samme vis som Saussure havde gjort det med sproget. Dette kommer 
især til udtryk i udgivelsen Système de la Mode (1967), hvori han analyserer 
modens system: her kan man netop tale om et langue-
et parole- n-
kelte person ud fra modesystemet vælger at klæde sig. 
Den tidlige Barthes tog ikke afstand til den videnskabelige og objek-
tivistiske tilgang til sproget. Dette i modsætning til den senere Barthes, der, efter 
at have udviklet sin teori til at omfatte polysemien i tegnet, blev bevidst om, at 
virkelighedsopfattelsen differerede fra subjekt til subjekt. Virkeligheden var for 
Barthes subjektivt betinget, og han kunne derfor afvise eksistensen af en objek-
tiv virkelighed. Han afskrev således ikke en bagvedliggende virkelighed, men 
mente til forskel fra strukturalismen, at denne var uafsluttet, da mængden af as-
sociationer er uendelig. Skiftet fra strukturalismen til poststrukturalismen mar-
kerer sig altså ved skiftet i virkelighedsopfattelsen.
Jacques Derrida 
Ligesom Barthes forholdte Jacques Derrida sig kritisk til strukturalismens opfat-
telse af, at en objektiv virkelighed gjorde sig gældende, og de var begge af den 
opfattelse, at alle fænomener er fortolkninger, der skal fortolkes. Ifølge Derrida 
bliver denne fortolkning genstand for både den dekonstruktive tilgang, men også 
for humanvidenskabernes måde at arbejde på. Når noget fortolkes øges afstan-
, og denne vil derfor aldrig kunne begribes, da andre for-
tolkninger derved er blevet udelukket på forhånd. 
Derrida tager afstand til det litterære univers, idet han med dekonstruktio-
nen generaliserer begreberne tekst og skrift til at være noget, der er elementært i 
alle diskurser. Det er denne bevægelse fra den strukturelle semiologi til tekstteo-
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ri, der inspirerede Barthes til at generalisere tegn, således at de ikke længere kun 
tilhørte litteraturen (Kristensen og Schmidt 2010:319).  
Derrida var enig med strukturalisterne i, at betydning som udgangspunkt 
opstår som følge af de modsætningsforhold, der er i tegnene, men opfattede bå-
de modsætningsforholdene i tegnene og den deraf affødte betydning som dyna-
miske til forskel fra strukturalisterne. Dynamikken opstår i og med at betydnin-
gen konstant ændres i form af, at stadig nye forskelle indføres i tegnene. Hvis 
meningen skal findes i forskellene, vil en konsekvens af omtalte dynamik være, 
e-
lig og den virkelighed, vi har adgang til, er menneskeligt konstrueret. Med den-
ne verdensopfattelse underminerer Derrida videnskabsteoriens målsætning om at 
Den strukturalistiske fortolkningsstrategi blev opfattet som en dechifre-
ring af en tekst. Derrida kombinerede denne strategi med en undersøgelse af de 
modsætningsforhold, der organiserer de diskursive kræfter i form af en hierar-
kisk relation. Denne hierarkiske relation er noget den tyske filosof Friedrich Ni-
etzsche (1844-1900) allerede forinden havde gjort sig overvejelser om i sin kri-
tik af metafysikken, hvor han sætter spørgsmålstegn ved begrebsparret 
e-
rarki, et hierarki, som siden den græske filosof Platon har defineret den vestlige 
måde at tænke på. Dette var også den tyske filosof Martin Heideggers (1889-
1976) projekt, men kaldte i stedet denne demontering for 'destruktion'. (Pahuus 
2010:149). Derridas dekonstruktion hævdes af mange, at have væsentlige lig-
hedstræk med Heideggers destruktion. Den lettere forsimplede forskel på de to 
indflydelsesrige tænkere er, at dekonstruktion i modsætning til destruktion anty-
der, at demonteringen har en positiv snarere end en negativ hensigt.  
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Metode 
Projektets analyseobjekt er malebogen We Shall Never Forget 9/11: The Kids' 
Book of Freedom og dennes skildring af terrorangrebene den 11. september 
2001. Malebogen lagde an til en række spørgsmål, vi med projektet ønskede at 
besvare, hvilket ledte til vores valg af teoretikerne Roland Barthes og Jacques 
Derrida. Karakteristisk ved deres teorier er, at der ikke foreligger egentlige me-
toder i disse, og at de begge benævner deres teorier som læse- og fortolknings-
strategier.  
Vi blev tidligt i processen klar over, at malebogen ikke var et enestå-
ende eksempel på formidling af 9/11 igennem børnelitteratur, dette gennem ud-
givelsen Childrens Fiction about 9/11 af Jo Lampert. Udgivelsen Seeing Ghosts 
af Karen Engle omhandler behovet for at visualisere fjenden samt begivenheden, 
hvilket malebogen er et eksempel på, hvorfor vi fandt det væsentligt også at be-
nytte os af denne. For at sætte malebogen i perspektiv, valgte vi derfor, at kon-
tekstualisere denne, da vi fandt det vigtigt at vise at vi havde at gøre med en ten-
dens. 
På trods af at Barthes ikke selv mente at have udviklet en analyse-
model, men en Billedets 
retorik som en metodisk analysemodel af forståelsesmæssige årsager. En forud-
sætning for at arbejde med Bar at udvælge speci-
fikke billeder, hvilket blev næste skridt i processen. Da malebogen udelukkende 
er tilgængelig i USA, og eftersom vi først på et meget sent tidspunkt modtog 
denne, var vi nødsagede til at udvælge de billeder fra bogen, der var os tilgæn-
gelige på internettet. Vi var nødt til at stole på, at billederne udgjorde et repræ-
sentativt udsnit af malebogen, hvilket naturligvis ikke var optimalt, da vi derved 
kunne risikere at gå glip af væsentlige billeder med dertilhørende pointer. I Bil-
ledets retorik adskiller Barthes tekst og billede, hvilket vi ligeledes valgte at gø-
re. Vi indledte analysen med en beskrivelse af, hvad vi konkret så og læste for 
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dernæst at finde overførte betydninger af disse indtryk. En række af overførte 
betydninger, der udelukkende afhang af vores associationsevner. Vi valgte at 
analysere billeder fra malebogen af den grund, at det var en forudsætning for et 
videre arbejde med teoretikeren Derridas dekonstruktion, hvori et krav om iden-
tifikation af modsætningsforhold er gældende. 
Vi har med udgangspunkt i Filosofi i Terrorens Tid søgt at kaste lys 
over de refleksioner, Derrida gør sig omkring begivenheden 9/11 og terrorisme 
som begreb med det formål at vise, hvorledes han dekonstruerer disse. Vi fandt 
det relevant  grund-
læggende i hans filosofi.  
Vi vil bruge Derridas kritik af den vestlige nærværstænkning og sæt-
te den i forbindelse med malebogen, da den er et eksempel på denne tænkning. 
Vi ønsker altså ikke selv at dekonstruere malebogen. Vi vil inddrage Barthes og 
Derrida i en diskussion af måden, hvorpå begivenheden 9/11 formidles via ma-
lebogen, dog vil diskussionen være domineret af sidstnævnte teoretiker.
Kontekstualisering af casen 
Indledning 
Det følgende afsnit har til formål at placere casen i en kontekst. Kontekstualise-
ringen indeholder to aspekter; det faktum at målgruppen er børn, og at udtryks-
formen er billeder. Det er relevant at placere malebogen i forhold til anden bør-
nelitteratur generelt og børnelitteratur specifikt om 9/11. Børnelitteratur er en 
genre med bestemte egenskaber og formål, blandt andet at den didaktiske og 
performative funktion formidler og (re)producerer diskurser. På denne måde er 
børnelitteraturen et felt for sig, som det er nødvendigt at tilegne sig en forståelse 
for. Malebogen er ikke blot børnelitteratur, men indeholder samtidig et visuelt 
element. Terrorangrebene havde et stærkt visuelt udtryk, og de billedlige gengi-
velser af begivenheden er talrige. Disse visuelle gengivelser bliver symboler på 
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begivenheden, som fungerer som påmindelser og fastholder begivenheden i er-
indringen. Forståelsen af disse to aspekter af malebogen vil vi redegøre for ud 
fra Childrens Fiction About 9/11 af Jo Lampert og Seeing Ghosts af Karen Eng-
le. Begge bøger inddrages  sammen med Derrida  i den senere diskussion af 
malebogen. Men først en præsentation af projektets analyseobjekt We Shall Ne-
. 
Præsentation af casen
Udgangspunktet for tekstanalysen i projektet er malebogen We Shall Never For-
Book of Freedom, der er rettet mod børn i alle aldre og skal 
fungere som et redskab for forældre til at lære børnene om de faktuelle omstæn-
digheder i forbindelse med terrorangrebene den 11. september 2001. Bogen er 
udgivet den 3. august 2011 af forlaget Really Big Coloring Books. Forfatter og 
forlægger Wayne Bell udtaler: We Shall Never Forget is designed to be a tool 
that parents can use to help teach children about the facts surrounding 9/11 
The book was created with honesty, integrity, reverence, respect and does not 
7. Bell hævder, at malebogen som læringsværktøj ikke 
viger fra de faktuelle omstændigheder og udelukkende har intention om at for-
midle begivenheden fuldstændig objektivt. I et andet interview beskriver Bell, 
hvordan udgivelsen fulgte et allerede eksisterende behov i den amerikanske be-
folkning for et indlæringsredskab til børn om begivenheden 9/11. Bell hævder 
endvidere, at malebogen ikke udtrykker en specifik politisk holdning, og at bo-
gen ikke skildrer muslimer og islam, men derimod de 19 terrorister, der stod bag 
terrorangrebene. Bell udtrykker sig således:  
book, not taking a posi re not taking any po-
sition at all in this book t say anything about the 
t say any re 
7 http://oddculture.com/weird-news-stories/never-forget-kids-911-coloring-book/. Lokaliseret d. 10/11-11 
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talking about the 19 hijackers that came over here and murdered 
8
I kølvandet på udgivelsen af malebogen er en skarp kritik blevet rettet mod bo-
gens fremstilling af muslimer, deres religion og deres etnicitet. Kritikken kom-
mer blandt andet fra Counsil on American-Islamic Relations (Rådet for ameri-
kansk-muslimske relationer), der mener at malebogen generaliserer og stigmati-
serer den muslimske befolkning og påvirker børnenes forståelse af islam og 
muslimer i en negativ retning. We Shall Never Forget 9/11 er ikke den første bog 
med børn som målgruppe, der behandler 9/11.  
På nuværende tidspunkt eksisterer der mindst 50 bøger, som hen-
vender sig til børn om 9/11 (Lampert 2010:18). De bøger, som først kom på 
markedet, var billedbøger og faglitteratur til helt unge børn, hvis formål var at 
hjælpe med at behandle sorgen. Nogle bøger har også et didaktisk element og et 
patriotisk indhold og forholder sig til 9/11 som identitetsskabende. Inden for 
denne kategori af børnebøger er We Shall Never Forget 9/11 interessant, da den 
netop henvender sig til unge børn som et pædagogisk redskab, der skal lære 
børn om de tilsyneladende faktuelle omstændigheder vedrørende 9/11. Projektet 
vil stille spørgsmål til det faktum, at bogen bliver fremstillet som værende ob-
jektiv og undersøge, hvordan den spiller ind i en debat om identiteter og kulturel 
dominans, eller nærmere; hvordan malebogen på vegne af USA fremstiller sine 
egne værdier og identitet som modsætning til terrorismens. Følgende er en rede-
gørelse for Dr. Jo Lamperts forståelse af børnelitteraturen som en kamp om kul-
tur, politik og identiteter og afsnittet vil give en indføring i dette felt.
Childrens Fiction About 9/11 
Børnelitteraturens normative aspekt og meningsdannelse
Dr. Jo Lampert, der arbejder med litteratur- og uddannelsesstudier ud fra et so-
8 http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1108/26/ddhln.01.html. Lokaliseret d. 10/11-11 
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ciokulturelt perspektiv, forklarer i Childrens Fiction About 9/11, at børnelittera-
tur altid vil have et normativt aspekt eller moralsk budskab og kan således ikke 
være værdifrit eller objektivt. Litteraturen udspringer af en allerede eksisterende 
kontekst eller diskurs, der både kan være eksplicit eller implicit udtrykt i den 
pågældende børnelitteratur. Når Wayne Bell beskriver We Shall Never Forget 
9/11 som værende faktuel og sandfærdig, står det i modsætning til Lampert, der 
netop understreger at børnelitteraturen altid vil være farvet af og give udtryk for 
en bestemt overbevisning eller forestilling om virkeligheden. Den forestilling 
om virkeligheden, forfatteren formidler i børnelitteraturen, er del af en større 
kontekst, som forfatteren bevidst eller ubevidst er en del af. Forfatteren vil altid 
formulere de værdier og normer, som pågældende selv mener, bør videregives til 
børn. Disse værdier vil enten bryde med eller bekræfte en dominerende diskurs. 
Moralen i børnelitteratur vil ofte fremstå åbenlys for læseren, men de bagved-
liggende ideologier er usynlige, da disse idéer er naturaliserede indenfor kultu-
ren (Lampert 2010:6-7).  
Lampert introducerer den russiske litteratur-, kultur- og sprogteoreti-
ker Mikhail Bakhtins (1895-1975) begreb om dialogisk litteratur for at beskrive, 
hvordan meningen i teksten udspilles i en dialogisk relation mellem teksten, læ-
seren, forfatteren og verden. Læseren har en dobbelt rolle, idet pågældende både 
giver mening til teksten og tager mening fra teksten. Teksten har ingen definitiv 
mening i sig selv, men den skabes i en dialog mellem forfatteren og læseren, 
hvor hver parts egne forforståelser og erfaringer af verden spiller ind. Forfatte-
ren kan dog have forestillinger om læseren, som kan komme til udtryk i teksten. 
For eksempel antager forfatteren ofte i børnelitteratur om 9/11, at børnene er 
utrygge og henvender sig i teksten til dem som værende i en offerrolle. Tekstens 
repræsentation af forfatterens antagelser er en reaktion på eksterne diskurser, der 
går forud for teksten og er samtidig en produktion af disse forestillinger og anta-
gelser i form af fremtidige idéer. Tekster om 9/11 repræsenterer ikke én forfat-
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ters idéer, men udspringer af en samtidig, kollektiv og social tanke (Lampert 
2010:9). For at undersøge hvordan børnelitteraturen arbejder med og har indfly-
delse på politiske diskurser og for at forstå teksternes arbejde som dialogiske, er 
det nødvendigt at dekonstruere.  
Børnelitteraturens funktioner
Børnelitteratur har ifølge Lampert mange forskellige funktioner, der består i at 
underholde, informere og instruere, det vil sige at bidrage til barnets intellektuel-
le, moralske og personlige udvikling. Ud fra Lamperts sociokulturelle perspek-
tiv, vil det sige, at der i børnelitteraturen er to grundfunktioner; den performative 
og den produktive. Børnelitteraturen bliver performativ i kraft af de handlende 
aktører i fortællingen, der viser barnet de rette normer, og hvordan barnet bør 
udleve sin identitet på baggrund af disse. Børnelitteraturen er også produktiv på 
den måde, at den reproducerer en sprogligt konstrueret social diskurs. Hun for-
mulerer det således: reproduces cultural ideas, values, identities, politicizing 
s-
(Lampert 2010:6). Disse funktioner er udtryk for Lamperts forståelse 
af børnelitteratur som social praksis, der bidrager til identitetspolitik. Børnelitte-
raturen er diskursivt organiseret på en sådan måde, at den har potentiale til at 
skabe nye diskurser, og derfor kan historier om 9/11 både kommentere på og 
forme kulturelle forståelser.
Børnelitteraturen i historisk og politisk kontekst 
Som før beskrevet udspringer børnelitteratur af den tid og kultur, den er skrevet i 
og skriver sig ind i et komplekst net af holdninger, værdier og normer. Udover at 
fastholde en tydelig moralsk hensigt, udtrykker børnelitteraturen under overfla-
den et konkret politisk budskab, der repræsenteres og produceres gennem tek-
sten. Som følge af ændringer i den sociale og politiske dagsorden, har holdnin-
rne skete 
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både et skift i samfundet og i børnelitteraturen, hvor man gik fra at tale for krig 
til at tale imod krig. Ikke  det igen muligt at 
publicere børnebøger, der udtrykker en holdning, der taler for krig. 9/11 marke-
rer et historisk skift og medfører en usikkerhed om, hvorvidt krig moralsk kan 
forsvares (Lampert 2010:13-14). Et historisk skift er komplekst og ikke klart 
defineret, idet der er tale om en overgangsperiode, og man vil i samtidige tekster 
ofte se idéer, der afspejler den tidligere periode. Disse tekster vil derfor ofte vak-
le mellem flere forskellige etablerede diskurser, og børnelitteraturen vil afspejle 
dette. Det er et generelt synspunkt at verden har ændret sig siden 9/11, hvilket 
således også vil påvirke børnelitteraturen (Lampert 2010:2-3).   
Børnelitteratur om 9/11
Langt størstedelen af den konkrete børnelitteratur, der omhandler og omtaler 
9/11, er skrevet og udgivet i USA. Litteraturen, der er produceret uden for ame-
rikansk territorium, vil dog præsentere sig selv som universel, men fortæller sta-
dig om begivenheden ud fra et amerikansk synspunkt. Fælles for al børnelittera-
tur, der omhandler terrorangrebene, er, at den italesætter begivenheden som en 
amerikansk tragedie, hvilket udvider katastrofeområdet fra centrum af New York 
City til hele nationen og endda til hele v
eget og al terror, der fremover finder sted i verden og særdeleshed vesten, vil 
blive betragtet som en del af 9/11 og skal ses i sammenhæng med terrorangrebe-
ne på Twin Towers og Pentagon. Terrorangrebene ses som en amerikansk trage-
die, idet det rettede sig mod symbolerne på USAs politiske og økonomiske cen-
trum på USAs status som supermagt. Lampert beskriver, at [ ] 9/11 opened 
 (Lampert 2010:4).9 Denne amerikanske 
sorg og fokusering på at fremstille amerikanskheden på en bestemt måde, er 
9 Begrebet narcissisme stammer fra Freuds psykoanalyse, og det narcissistiske sår betegner her følgevirkninger-
ne af et traume, som indebærer en tilstand af sygeligt selvoptagethed, urealistiske omnipotensfølelser og mang-
lende engagement i yderverdenen. 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykodynamik,_terapiformer_og_begreber/
narcissisme. Lokaliseret d. 24/11-11  
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gennemgående i børnelitteraturen omkring 9/11, og børnelitteraturen bliver så-
ledes en forhandling af kulturel dominans og kulturelle identiteter. Lampert for-
klarer, at man gennem børnelitteratur kan snige forestillinger ind i befolkningens 
bevidsthed om, hvad amerikansk livsførelse er. Hun inddrager den chilenske 
akademiker og aktivist Ariel Dorfman, der argumenterer for at børnelitteratur 
lægger fundamentet .   
Identitetsskift i børnelitteraturen  
Lamperts fokus i Childrens Fiction About 9/11 er en analyse af børnelitteratur 
om terrorangrebene med henblik på at undersøge, hvordan der på grund af 9/11 
er sket et skift i den måde, hvorpå man forstår identiteter, og hvordan kampen 
om en definition af disse udspilles i børnelitteraturen. 
is that our identities are constantly under revision and may shift as required by a 
 (Lampert 2010:24). 
Lampert beskriver således identiteter ud fra filosofisk postmoderne og postkolo-
nialistiske teorier. Hun introducerer tre identitetskategorier; den etniske, den na-
tionale og den heroiske. Kategorierne er i sig selv kunstige og konstruerede og 
har et indbyrdes forhold til hinanden. De to første er kollektive forestillinger og 
handler om, hvordan subjektet forstår sig selv i forhold til andre. Det er disse 
forestillinger, der er styrende for, hvem subjektet føler tilhørsforhold og loyalitet 
til, og hvem det ikke føler tilhørsforhold til. Man differentierer sig således i for-
hold til nogle grupper og forstår sig selv i forhold til andre. Siden 9/11 er de tre 
identitetskategorier hver især blevet kollektive diskurser og er blevet synlige på 
nye måder i forhold til tidligere. Disse identitetskategorier eksisterede dog også 
før 2001, og man organiserede selvet i forhold til race, etnicitet og nation. Altså 
eksisterede de før, men er i konstant forandring og har efter 9/11 undergået en 
meningsforskydning (Lampert 2010:24-25). Hvis identiteter og meninger er fly-
dende, er det således ikke muligt at uddrage endegyldig mening i identiteter. 
Som følge heraf skal disse identiteter ses som værende situationsbestemte og 
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afgjort af historiske og politiske omstændigheder. Identitetsskiftene opstår ifølge 
Lampert som følge af den postmoderne tilstand forstået som en fragmenteret 
verden, der er frarøvet endegyldig mening. Det postmoderne samfund beskrives 
som risikofyldt og præget af usikkerhed og frygt. Dette skyldes ikke kun 9/11, 
men eksisterede ligeledes før denne begivenhed. Den frygt, der forstærkedes af 
9/11, kan ifølge Lampert opfordre til eller producere behovet for at identificere 
sig i forhold til de tre identitetskategorier.  
Identitetskategorier: Etnisk, national og heroisk identitet 
Etnicitet anvendes til at udskille grupper inden for et samfund. Race og etnicitet 
er beslægtede begreber, men hvor race baserer sig på forestillede biologiske for-
skelle, handler etnicitet om en social gruppe, der har fælles kultur, religion og 
sprog. 9/11 er, idet terroristerne tilhørte en bestemt etnisk gruppe, fra starten 
blevet associeret med etnisk identitet, som er konstrueret i en kulturel og social 
kontekst og som tjener et politisk formål. Det var af høj prioritet at forsøge at 
ved en kløft mellem 
ellemøsten, mellem kristendom og islam og 
ikke mindst mellem liberalisme og fundamentalisme (Lampert 2010:29). Man 
forsøger altså at tænke terrorangrebene som et sammenstød mellem civilisatio-
ner og ikke som et politisk angreb, med det resultat at den etniske og nationale 
identitet smelter sammen. Angrebene de sor n-
, og USA skaber en kulturel frem for en politisk fjende. 
Dette konstruerede fjendebillede har konsekvenser for opfattelsen af etnisk iden-
titet og kultur samt forståelsen af disse. Disse forestillinger udmønter sig også i 
denne forbindelse 
trækker Lampert på Derridas forståelse af hierarkier i sproget og den vestlige 
tænkemåde. 
Den nationale identitet er konstrueret igennem diskurser  den er et 
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forestillet fællesskab.
a
 (Lampert 2010:32). Det nationale fælles-
skab består af et forestillet samfund, der kollektivt adopterer en ramme af værdi-
er med det formål at tillægge deres oplevelser og erfaringer mening. Den natio-
nale identitet har to funktioner; den reagerer på og producerer politiske impera-
tiver.  
Den heroiske identitet har altid været til stede i litteraturen og helten 
besidder nogle specifikke karakteristika, som vi alle kan genkende; styrke, yd-
myghed, mod, retfærdighedssans og fællesskabsånd. Disse karakteristika ved 
helten eksisterer i kraft af dens modsætninger i fortællingen; svaghed, rendyrket 
ondskab, ansigtsløshed og umotiveret vold. Ligesom de etniske og nationale 
identiteter er den heroiske identitet flydende og afhænger af historiske kontek-
ster og katastrofale begivenheder. Efter 9/11 personificerer helten de vestlige 
værdier som demokrati, frihed og lighed. Heltens opgave er at løse panikken, 
der knytter sig til etnisk identitet og national sikkerhed. Heltens opgave er også 
at være fortrøstningsfuld og symboliserer en lovning på demokratiets sejr. Den 
heroiske identitet skal føre dette løfte ud i virkeligheden (Lampert 2010:33).
Seeing Ghosts: 9/11 and the visual imagination  
Følgende er en præsentation af bogen Seeing Ghosts: 9/11 and the Visual Imagi-
nation, med focus på de to kapitler The Face of a Terrorist og Mourning at 
Work, or Making Sense of 9/11. Bogen er skrevet af Dr. Karen Engle (1974-) og 
udgivet i 2009. Bogens omdrejningspunkt er en undersøgelse af, hvad der fulgte 
i kølvandet på terrorangrebene mod USA den 11. september 2001.  
I Seeing Ghosts tager Engle fat i det historiske syn på race og bruger 
det til at diskutere synet på terrorister. Herudover lægger hun vægt på den visu-
elle fremstilling af 9/11 og dens betydning for forståelsen af terrorister og for 
skabelsen af det amerikanske selvbillede.
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The Face of a Terrorist 
I kapitlet The Face of a Terrorist  beskriver Engle To have 
an enemy with no name and therefore no face, or even worse, a name and face 
that can only be guessed at, is the stuff of nightmares. (Engle 2009:78). Hun 
forklarer vigtigheden i at kunne sætte ansigt på sin fjende og beskriver, at det 
efter 9/11 ikke umiddelbart var klart, hvem der stod bag angrebene. Med denne 
But in the imme-
diate aftermath of the attacks, we did not have much information about the ene-
my; this led  (Engle 2009:80). Truslen fra 
den ansigtsløse terrorist beskrives som den absolutte trussel, fordi man ikke har 
nogen at give skylden. Derfor er USA heller ikke i stand til at komme med nogle 
udtalelser om eller forklaringer på angrebene før fjendebilledet er blevet konkre-
tiseret. 
Engle fortæller, hvordan USAs regering, under ledelse af George W. 
Bush, kort tid efter 9/11, opførte en væg, hvor der var påsat billeder af de 22 
mest eftersøgte terrorister i verden. Med opførelsen af denne væg fik terroris-
men et ansigt, og de 22 eftersøgte blev symbol på terrorismen. Formålet med 
væggen var at give fjenden et ansigt. Bush ville gøre fjenden synlig for befolk-
ningen og vise denne, hvilke personer, der var skyldige i terrorangrebene. Han 
udtalte: 
Terrorists try to operate in the shadows. They try to hide. But 
names, we publicize their pictures, we rob them of their secrecy. 
Terrorism has a face, and today we expose it for the world to 
see. (Engle 2009:87-88). 
 som 
ikke-amerikanske, ikke-hvide og ikke-engelsktalende mænd. Væggen blev der-
for en slags husketavle for den amerikanske befolkning, en tavle som kunne 
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hjælpe denne til at identificere fjenden (Engle 2009:88). Ved at karakterisere 
fjenden blev der trukket en grænse op mellem den ydre og indre trussel. Ameri-
kanerne blev afklarede i forhold til, hvem der kunne anses som fjenden, og 
hvem man kunne stole på. Engle forklarer, at billedet af en amerikanskfødt ter-
rorist på væggen ville udviske den klare definition af og adskillelse mellem den 
ydre og indre trussel. En amerikanskfødt ville ikke passe ind i den etablerede 
forståelse af, hvem This 
man changes the landscape of the search; he threatens to dissolve the difference 
between inside and outside Hvis en amerikansk borger var 
terrorist, ville man, for at undgå en forvirring i fjendebilledet, ændre navn og 
karaktertræk på denne, således at den pågældende tydeligt fremstår som funda-
mentalistisk muslim eller talebaner (Engle 2009:89).      
Engle lægger i teksten vægt på det visuelle i forhold til 9/11. Hun 
benytter den australske antropolog og forfatter Michael Taussig (1940-) og hans 
teori om ansigtet. Taussig anser ansigtet som en markør for identitet og er af den 
opfattelse, at det er muligt at læse mennesker ud fra deres ansigter. Han mener, 
at man, ved at bruge ansigtet som et vindue til sjælen, kan se et menneskes in-
derste essens og væsen (Engle 2009:84-85)
eftersøgte terrorister blev portrætteret med, får herved en ny betydning. Mug
shots ændrede det amerikanske straffesystem ved sin forekomst i USA sidst i 
1900-tallet (Engle 2009:86) På mug shots bliver forbrydere fremstillet som pri-
mitive mennesker. Engle påpeger, at fremstillingen og præsentationen af terrori-
ster på mug shots sker ud fra bestemte forudsætninger, og at disse har indflydel-
se på, The lighting, direct and cheap, is al-
ways harsh, the close-up is unflattering , and the subject is posed to empha-
size angles and edges. Mug shots adskiller derudover kroppen 
og hovedet, så det eneste beskueren kan dømme ud fra er ansigtet, som ofte er 
The bodies are cut off the faces, as though to em-
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phasize a lack of humanity, a castration that runs much deeper than a surface 
image could ever capture.  (Engle 2009:87). Målet med denne fremstilling er, at 
få terroristerne til at fremstå som umenneskelige; mænd med dyriske lyster uden 
empati. Billederne er manipulerede og opsat på en sådan måde, at de giver be-
skueren den ønskede opfattelse af terroristen som en kriminel person, der kun er 
ude på at skabe kaos og ødelæggelse. 
Mourning at Work, or Making Sense of 9/11 
Kapitlet Mourning at Work, or Making Sense of 9/11 tager udgangspunkt i den 
sorg, som ramte befolkningen i kølvandet på terrorangrebene den 11. september. 
Engle fortæller, hvordan den enkelte persons sorg blev til hele nationens og be-
nytter sig i denne forbindelse af Jacques Derrida og hans refleksioner over sorg-
arbejde. Derrida er af den mening, at sorgarbejde er en endeløs proces, og at 
mennesket derfor er nødt til at vedkende sig sorgen og indarbejde minder om 
deres afdøde i deres indre. Dette gøres ikke for at reducere de afdødes betyd-
ning, men for at lade dem hvile. Derrida mener, at det er vigtigt, at mennesket 
vedkender sig sorgen (Engle 2009:114).  
Engle fortæller, at der i dagene efter 9/11, både i medierne og i tu-
ristindustrien, blev sat fokus på terrorangrebene. Disse to instanser var sammen 
med til at løfte krisen til et nyt niveau og centrere den om forskellige emner. 
Medierne medvirkede i skabelsen et billede af terrorismen, og det uskyldige 
USA, som var blevet ramt af en voldsom ulykke:  the ad paints a picture of 
America as a family under threat and sells the Times as the path to understan-
ding. (Engle 2009:122). Andre der kapitaliserede på 9/11 var turistindustrien, 
som masseproducerede t-shirts og nøgleringe, hvorpå tvillingetårnene var afbil-
ledet. Engle forklarer, at man ved at købe en souvenir opnår at blive en del af 
historien. Souvenirs fungerer som et klenodie og giver køberen mulighed for at
tage en bid af historien med hjem: Taking home a piece  the bits, remains  of 
the trauma, tourists incorporate 9/11 into their lives in classic melancholic fash-
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ion: they identify with the lost objects (the towers, the victims, American inno-
cence) through a kind of ingestion.  (Engle 2009:129). På samme tid kan man
ved køb af souvenirs, fortælle at man har været ved Ground Zero, at man har 
stået på det sted, hvor historien blev ændret The key ring souvenir functions 
now as evidence, an object proving I was there. . Mange ame-
rikanere følte sig som en del af 9/11, til trods for at de ikke havde været i nærhe-
den af tvillingetårnene, og oprettelsen af turistboder skabte en sammenhæng 
mellem New York City og resten af nationen.     
I forbindelse med projektet kan man bruge de to kapitler Mourning 
at Work, or making sense of 9/11 og Face of the terrorist til at forstå hvorfor 
fjendebilleder dannes. Kapitlerne forklarer derudover, hvilken betydning frem-
stillingen af terrorister i de visuelle medier har for den måde, hvorpå vi opfatter 
dem og begivenheden 9/11. Denne optik kan være nyttig i forhold til vores re-
fleksion over malebogens fremstilling af terrorister, da etableringen af et fjende-
billede er centralt for forståelsen og forklaringen af, hvad der skete den 11. sep-
tember. Mediernes generelle fremstilling af begivenheden og turistindustriens 
fremstilling af souvenirs fra begivenheden tjener ydermere det formål at begi-
venheden globaliseres og fremstår som nærværende for det globale publikum. 
Delkonklusion 
Både Childrens Fiction About 9/11 og Seeing Ghosts behandler emnet identitet, 
dog på forskellig vis. Hvor Jo Lampert taler om litterært konstruerede identite-
ter, der kommer til udtryk i børnelitteraturen som et normativt foretagende, taler 
Karen Engle om at konstruere et visuelt fjendebillede, der kan siges at repræsen-
tere terroristens identitet. Begge forståelser er vigtige for projektet, idet der i 
malebogen etableres både visuelle og litterære identiteter, der omfatter den ame-
rikanske, nationale identitet og terroristens identitet som fjende. Malebogen kan 
siges at etablere disse identiteter som modsætninger, og afgrænsningen af disse 
identiteter implicerer både en inklusions- og en eksklusionsmekanisme. Dette er 
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yderst relevant i forhold til Jacques Derridas forståelse af nærværstænkningen 
og vil blive taget op i diskussionsafsnittet. 
Engle beskriver dels mediernes fremstilling af begivenheden 9/11 og 
terrorister, og dels turistindustriens masseproduktion af souvenirs fra Ground 
Zero. Malebogen kan siges at omfatte begge tendenser, idet den som medie 
fremstiller begivenheden og er samtidig en visuel monumentalisering og fast-
holdelse af denne. Både mediefremstillingen og de kitsch souvenirs, der er ble-
vet produceret efter angrebene kan siges at være en simplificering af en kom-
pleks begivenhed.  
Roland Barthes: Billedets retorik 
Indledning 
Vi benytter os af den franske semiolog Roland Barthes' artikel Billedets retorik, 
som en strategi for analyse af billederne og den dertilhørende tekst i We Shall 
, for at opnå en forståelse af må-
den, hvorpå terrorangrebene den 11. september 2001 formidles. Følgende afsnit 
skal fungere som en introduktion til teoretikeren Barthes og hans begreber. Det-
te for at anskueliggøre disse, således at de kan benyttes i en analyse. 
Roland Barthes  
Roland Barthes (1915-1980) var, ud over semiologi, strukturalist. Barthes udgav 
blandt andet artiklen Billedets retorik fra 1964, som førte til grundlæggelsen af 
den semiotiske billedanalyse, der betragter billedet som en sammensætning af 
vilkårlige tegn. Billedets retorik var oprindeligt ikke ment som en introduktion 
til en billedanalyse, men derimod som en teoretisk artikel. Udgangspunktet for 
udgivelsen var en frustration over at reklamens og massekommunikationens bil-
leder var alt for forståelige. Barthes kritiserede, at reklamens budskaber 
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som den letteste ting i verden, og uden at man lægger mærke til, hvad det egent-
lig er, man sluger.  (Toft 2006:77). Han ville med sin analysestrategi hjælpe læ-
seren til at forstå samt at blive mere bevidst om, hvilke budskaber denne opta-
ger. 
I Billedets retorik diskuterer Barthes en række grundlæggende teore-
tisk semiotiske problemstillinger. Han er interesseret i at vide, hvorvidt billedet 
kan ses som tegn, hvordan billede og tekst spiller sammen, samt hvad der gør et 
billede realistisk og troværdigt. For at få svar på dette benytter Barthes sig 
blandt andet af et billede fra en fransk pastareklame for firmaet Panzani (Barthes 
1965:45). For at kunne analysere reklamen deler han den op i mindre enheder 
med forskelligt fokus. Disse benævner han meddelelser  og adskiller dem hen-
holdsvis i sproglige og billedlige enheder. 
Introduktion til begrebsafklaring 
I Billedets retorik skelner Barthes mellem tre meddelelser, der altid i større eller 
den lingvistiske meddelelse , den 
denotative meddelelse  og den konnotative meddelelse
forskellige meddelelser, der figurerer i billedet, bliver beskueren i stand til at 
forstå billedets mening. Barthes fremhæver adskillige faktorer, der har 
indflydelse på, hvorledes man som beskuer ender med at forstå billedets mening. 
Denne pointe vil blive belyst senere i afsnittet. Det er vigtigt at understrege at 
udover at skelne mellem de tre former for meddelelser, skelner Barthes mellem 
det billedlige og det lingvistiske på et overordnet plan. Her bør man holde sig 
for øje, at sidstnævnte skelnen ikke udelukkende refererer til den lingvistiske 
meddelelse, men at han både på det billedlige og lingvistiske plan anvender 
begreberne denotation  og konnotation , som henholdsvis repræsenterer den 
bogstavelige samt den overførte betydning. Dette kan umiddelbart virke 
begrebsligt forstyrrende, eftersom konnotation og denotation er flertydige, da de 
både optræder i den lingvistiske og billedlige meddelelse. Vi vil derfor i det 
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følgende søge at udrede denne flertydighed, således at vi kan komme nærmere 
en forståelse af Barthes billedanalytiske begrebsapparat. 
Teksten i billedet 
Ifølge Barthes er der i dag altid en lingvistisk meddelelse til stede i 
massekommunikationen (Barthes 1964:48). Der følger derfor altid en tekst med 
et billede, det være sig blandt andet mærkater på produkter i reklamer, 
overskrifter, eller talebobler i tegneserier. Hvorvidt malebogen We Shall Never 
Forget 9/11 kan betegnes som massekommunikation kan diskuteres. Da den er 
en form for envejskommunikation, fra en enkelt afsender til en stor gruppe 
modtagere og eftersom den e
individuelle læser, men derimod henvender sig til mange10, mener vi, at vi i 
denne sammenhæng med rette kan benytte os af hans teori om den lingvistiske 
meddelelse i billedet. 
Den lingvistiske meddelelse benyttes af beskueren som en teknik til 
at forstå billedet, da dette er polysemisk 48). Med polysemi 
menes der, at der i ethvert billede er flere muligheder for fortolkning alt efter 
beskuerens associationsevne. Teksten er her en vigtig del i analyseprocessen, da 
denne er behjælpelig med at finde fokus og mening i billedet. Polysemien 
forekommer, da der som tidligere nævnt er flere niveauer i den lingvistiske 
meddelelse. For at blive i Barthes terminologi skelnes der mellem den 
denotative meddelelse og den konnotative meddelelse, hvoraf den denotative er 
afhængig af den antropologiske viden, beskueren besidder, og den konnotative 
er kulturelt betinget. Den antropologiske viden benyttes, idet beskueren skal 
have et kendskab til det sprog og de tegn, teksten indeholder. Dette betyder, at 
det her helt bogstaveligt handler om at forstå det skrevne. Det er her, i 
modsætning til analysen af selve billedet, at man som beskuer starter i 
10http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Massekommunikation/massekommuni
kation?highlight=massekommunikation. Lokaliseret d. 10/11-11 
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analyseprocessen af den lingvistiske meddelelse (Toft 2006:81). Den denotative 
meddelelse besvarer spørgsmålet ? og hjælper beskueren med at 
identificere elementerne i billedet og billedet selv samt at finde det rette 
perceptionsniveau  (Barthes 1964:48). Den konnotative meddelelse er derimod 
betinget af beskuerens kulturelle baggrund og det er her nødvendigt at have et 
kendskab til egen og andres kulturer. Det er dermed den symbolske betydning, 
der skal findes og der kan i denne sammenhæng ledes efter klangen af et ord 
eller en overført betydning. Sagt med andre ord, handler det på den konnotative 
meddelelses niveau om beskuerens fortolkning af billedteksten (Barthes 
1964:48). 
Det er i forbindelse med den lingvistiske meddelelse også vigtigt at 
nævne begreberne forankring og afløsning  forbindelse med fortolkningen 
af billedet kan teksten nemlig have to forskellige funktioner for beskuerens 
forståelse af billedets indhold. Når teksten fungerer som forankring, har den 
lingvistiske meddelelse på den denotatives meddelelses niveau, som nævnt 
tidligere, den funktion, at den fastlægger hvilke elementer, der optræder på 
billedet. Derudover forankrer teksten også billedets konnotative meddelelse og 
sørger dermed for, at fortolkningen af billedet ikke peger i for mange retninger 
(Barthes 1964:49). Det er her eksempelvis tillægsord, der kan hjælpe beskueren 
med at indtage det førnævnte perceptionsniveau. Er teksten derimod en 
afløsning, besidder denne en stor informationsmængde i forhold til billedet. 
i billedet, men 
denne forstås gennem den sideløbende information i teksten  billede og tekst 
kompletterer dermed hinanden (Barthes 1964:50). Barthes mener, at denne 
afløsning oftest kommer til udtryk i humoristiske tegninger samt tegneserier 
(Barthes 1964:50). Afløsningsfunktionen er ifølge Barthes ikke lige så ofte 
forekommende i det faste billede, som forankringsfunktionen er, men spiller 
derimod en altafgørende rolle i levende billeder som eksempelvis film og TV. 
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Det skal her nævnes, at den ene funktion ikke udelukker den anden. Dog vil der 
altid være en funktion, der dominerer (Barthes 1964:50). 
For at opsummere er der altså i den lingvistiske meddelelse to niveauer, det 
bogstavelige og det symbolske. Det er nødvendigt for analysen af den 
lingvistiske meddelelse først at se på den denotative meddelelse, for at 
muliggøre et svar på spørgsmålet hvad er det? og dernæst lede efter de 
konnotative meddelelser for på den måde at kunne fortolke udtrykket både i 
tekst og i billede. 
Det billedlige 
Udover den lingvistiske meddelelse, er der i billedets motiv to delelementer, 
man kan fokusere på; det denotative og det konnotative. Disse delelementer 
hører som nævnt også under den lingvistiske meddelelse. Det denotative og det 
konnotative spiller således en rolle på både det billedlige og lingvistiske plan. Vi 
vil senere i afsnittet udspecificere dette. 
diskontinuerte 
tegn (Barthes 1964:46), som skal forstås som de umiddelbare associationer, 
billedet vækker hos beskueren. Der er principielt ikke grænser for mængden af 
beskuerens associationer, og som forfatter Jens Toft udtrykker det, afhænger det 
af den enkelte læsers associationsevne (Toft 2006:80). I denne 
forestilling udtryk i spil. Kort sagt 
beskriver disse processen i afkodningen af, hvad der konkret optræder på 
billedet og afdækningen af de forestiller, man får om, hvad billedet handler om, 
ved at fokusere på de udtryk der gør sig gældende (eksempelvis en grædende 
kvinde eller en frisk tomat) (Barthes 1964:46). Dette tyder ydermere på, at 
diskontinuerte tegn er kulturelt betingede. Beskuerens eller læserens som Jens 
Toft betegner det kulturelle viden er altså afgørende for, hvilke associationer 
der vækkes. Det faktum, at beskueren skal anvende sin kulturelle viden, 
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fortæller os, at der i denne proces er et konnotativt aspekt involveret. Rækken af 
diskontinuerte tegn er, som begrebet i sig selv antyder, ikke sammenhængende 
og rækkefølgen er derfor uden betydning (Barthes 1964:46). Barthes mener dog 
ikke, at billedarbejdet kan stoppe her og retter fokus mod et mere konkret 
aspekt, nemlig genstandenes bogstavelige eller denotative betydning. Det 
betyder, at det nu er beskuerens antropologiske viden, der skal bringes i spil; 
hvad viser billedet helt konkret? I Billedets retorik underbygger Barthes sine 
pointer ved at tage udgangspunkt i et reklamebillede for madproduktet Panzani, 
og vi vil følge hans eksempel. Genstandenes denotative betydning i billedet er i 
dette tilfælde tomat, peberfrugt, pasta med videre. Det, som denne proces kræver 
af beskueren, er vedkommendes sproglige kundskaber samt viden om de 
pågældende genstande. Man skal med andre ord være i stand til at vide, hvad 
man ser og kunne koble dette indtryk sammen med genstandens navn. Det er 
ikke megen mening, man kan udlede af blot at kunne identificere de genstande, 
billedet viser, men det er en forudsætning for det videre arbejde med at opnå en 
forståelse.
Næste skridt er ifølge Barthes at finde den overførte eller 
konnoterede betydning. Dette sker ved at tage afsæt i genstandenes denotative 
betydning, som vi forinden har fastlagt, og via vores kulturelle kundskaber finde 
tegning er altid i selve sin tilblivelse et subjektivt udformet produkt, og det er 
svært at finde eksempler på billeder, hvor det modsatte gør sig gældende. Dette 
fordi en tegning altid vil have en stil der vil altid være et subjekt, som dels 
udvælger, hvad motivet skal være og dels beslutter, hvorledes tegningen skal 
udformes. Derfor er billedet aldrig rent , hvilket betyder, at billedet aldrig 
udelukkende er denoteret. I og med at billedet er udformet subjektivt, er der en 
konnoteret betydning, som gør forståelsen fuldkommen (Barthes 1964:124-125). 
Som nævnt, er den konnoterede betydning forankret i beskuerens kulturelle 
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viden og opgaven er at finde frem til, hvad de konkrete genstande kan betyde, 
således at man kan komme frem til en bredere forståelse af billedet. Tager man 
igen afsæt i Panzani-reklamen, vil den konnoterede betydning eksempelvis være 
vækker associationer om det italienske flag. Måden, hvorpå beskueren forstår 
den overførte betydning, er naturligvis også beslægtet med måden, man forstår
den lingvistiske meddelelse på, 
Ved at afkode billedets forskellige koder, det bogstavelige såvel som det 
overførte, kan man altså gradvist komme nærmere en forståelse af billedet.
Analyse af We Shall Neve
Freedom
Indledning 
Følgende er en analyse af syv udvalgte billeder fra malebogen We Shall Never 
Forget 9/11: . Vi har med 
læse- og fortolkningsstrategi og dertilhørende begreber analyseret disse billeder 
med henblik på en kritisk afdækning af forskelle og modsætninger i fremstillin-
gen af begivenheden 9/11. Analysen skal fungere som grundlag for en senere 
filosofisk refleksion over, hvilke problemer der er i malebogens fortolkning af 
begivenheden 9/11 med Jacques Derrida som udgangspunkt. 
Læseren skal gøre sig det bemærket at analysen er opdelt i fire afsnit 
per billede. A) betegner den denotative meddelelse i teksten, B) betegner den 
konnotative meddelelse i teksten, C) betegner den denotative meddelelse i bille-
det og D) betegner den konnotative meddelelse i billedet.  
Billede 1 (Bilag 1) 
A) Teksten er en introduktion til malebogen samt amerikanske værdier og be-
skriver, hvorledes den er ment som et værktøj til forældre, for at de kan lære de-
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res børn fakta omkring terrorangrebene d. 11. september 2001. Teksten forklarer 
ligeledes, at bogen er udgivet, fordi begivenheden adskillige gange er blevet vist 
i medierne og børn derfor skal kunne forstå meningen med begivenheden, den 
forløb og konsekvenserne af denne. Der lægges vægt på, at det er en begiven-
hed, der ikke må glemmes. Den beskriver, hvem der stod bag angrebene og 
hvorledes disse blev udført. Der fremlægges en række fakta omkring konse-
kvenserne af 9/11 samt præcise informationer om angrebene på Pentagon og 
World Trade Centrene. Derudover nævnes terroristernes forsøg på at styre et fly 
ned midt i Washington D.C., et forsøg der mislykkedes fordi modige amerikane-
re overmandede cockpittet. På den første side morderi-
 ( ) (Bilag 1) Osama Bin Laden, som lederen bag 
terrorangrebene. Indskriften under de enkelte illustrationer på siden forklarer, 
hvad disse forestiller. Derudover er der nederst i billedet en tekst, der understre-
ger, at den amerikanske befolkning er fri, og at de fortsat skal være frie. Intro-
duktionen afsluttes med en erklæring; befolkningen vil til hver en tid forsvare 
nationen og forblive frie. 
B) Teksten har karakter af at være informationsudvekslende, handlingsforskri-
vende samt holdnings- og følelsesudtrykkende.
Det informationsudvekslende kommer til udtryk gennem oplysnin-
ger omhandlende de konkrete angreb, dødsantallet med videre. Teksten præsen-
terer tilsyneladende en række fakta, som modtageren selv kan tage stilling til. 
Oplysningerne er dog assisterede af værdiladede adjektiver, der appellerer til 
modtagerens følelser, og indirekte viser en holdning til disse fakta, for eksempel 
innocent
by a radical Islamic Muslim extremist terrorist group who called themselves 
Al-Qaeda. They were self-proclaimed 11 (Bilag 1). De tilsynela-
11 Vi har markeret adjektiverne med fed skrift for at fremhæve disse i citatet. 
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dende faktuelle beskrivelser rummer altså mere end de foregiver og er tendenti-
øse og værdiladede. Det er bemærkelsesværdigt, at man vælger at beskrive ter-
roristerne så detaljeret og med så mange referencer til deres religion  der bru-
ges seks adjektiver udelukkende til at understrege deres tilknytning til religiøs 
fundamentalisme. Dette viser en holdning om, at formålet med terrorangrebene 
udelukkende var religiøst funderet og etablerer et modsætningsforhold mellem 
de uskyldige ofre og de ekstreme muslimer. Modstillingen mellem uskyldighe-
den og de muslimske ekstremister tydeliggøres i slutningen af teksten, hvor der 
optræder en nærmest poetisk gengivelse af et kristent kors, der rejser sig fra 
bygningsruinerne.       
Teksten er handlingsforskrivende, idet den præsenterer en bestemt 
måde at handle på, der er moralsk rigtig og står i modsætning til terroristernes 
handlemåde. Passagererne i det nedstyrtede fly forsøgte at genvinde herredøm-
met over flyet, hvilket teksten bifalder, idet passagererne beskrives med adjekti-
verne tapper eller modig samt heroisk. Teksten opfordrer således implicit til at 
udvise mod og tapperhed samt udtrykker, at det er heroisk at gøre oprør mod 
terrorismen. Disse værdier suppleres i billedets indskrift, hvor frihed, kærlighed 
til fædrelandet og villigheden til at forsvare nationen skrives i imperativ, og så-
ledes er påbydende.  
C) Billedet består af fem elementer; en hat, en hjelm, et kors, en bygning og en 
kugleformet skulptur på en piedestal.
D) Hatten og hjelmen på billedet kan identificeres som henholdsvis en hovedbe-
klædning til en politiuniform og en brandmandshjelm. Beskueren drager her as-
sociationer til redningsarbejdet i dagene der fulgte terrorangrebene, og den hero-
iske status disse brandmænd og betjente fik for deres indsats. At være politibe-
tjent medfører en autoritet til og et ansvar for at kunne kende forskel på rigtigt 
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og forkert samt at sørge for at opretholde ordenen i samfundet. På denne måde 
har en p udøver og forkæmper. Politi-
betjenten kæmper
en forkert handling slipper ikke ustraffet.  
Brandmandens arbejde er at redde menneskeliv, og han trodser gerne 
faren for at fuldføre sin mission. Brandmanden repræsenterer således et for-
domsfrit og oprigtigt ønske om at beskytte dem, der er i fare. Brandmanden kan 
ses som befolkningens beskytter og forsyner amerikanerne med en tryghed. 
Samlet set repræsenterer politihatten og brandmandshjelmen moralsk rigtighed, 
retfærdighed samt mod og etablerer på denne måde den ideelle helteskikkelse.  
Udover politihatten og brandmandshjelmen ses et monument af et 
kristent kors, som teksten fortalte os blev fundet i de sammenstyrtede tvillinget-
årne. I billedet fungerer korset som et kristent modstykke til beskrivelsen af ter-
roristerne som ekstremistiske muslimer. Idet korset præsenteres i forbindelse 
med hjelmene, der er udtryk for de rigtige værdier, kan korset ses som en repræ-
 religion.  
Ved siden af korset ses en illustration af genopbygningen af World 
Trade Centrenes ene tvillingetårn. Tårnet kaldes Freedom Tower, hvilket har kla-
re forbindelser til frihed som et amerikansk ideal. Genopbygningen af det sam-
menstyrtede tårn udviser en urokkelighed i de amerikanske værdier og en vilje-
styrke i handling og tænkning til ikke at lade terroristerne underminere eller 
kontrollere de amerikanske værdier og idealer. World Trade Centrenes globus, 
der oprindeligt stod mellem tvillingetårnene, symboliserer det globale handels-
netværk og de globale forbindelser. Globussen markerer ligeledes, at 9/11 ikke 
kun er en amerikansk tragedie, men påvirker og forplanter sig i hele verden. 
Samlet set repræsenterer illustrationerne i billedet de amerikanske 
værdier og idealer; retfærdighed, mod, kristendom og frihed. Derudover foran-
krer globussen 9/11 som en global begivenhed og symboliserer en universalise-
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ring af amerikanske værdier.
Billede 2 (Bilag 2) 
A) Teksten introducerer den 33-årige ekstremist og flykaprer Muhammed Atta 
og forklarer, hvorledes han og andre medsammensvorne terrorister planlagde et 
overraskelsesangreb på USA, med det formål at slå så mange uskyldige ameri-
kanske borgere ihjel som muligt. De ville kapre og anvende kommercielle fly 
som bomber. Denne dag omtales nu som 9/11, fordi begivenheden fandt sted i 
årets niende måned, den 11. dag i måneden. I teksten identificeres den saudiara-
biske Osama Bin Laden som den primære gerningsmand i forbindelse med an-
grebene. Hans nylige død blev beordret af den tidligere præsident George Wal-
ker Bush og blev udført af den siddende præsident Barack Hussein Obama. Af-
slutningsvis forklarer teksten, hvorledes man senere i bogen vil lære, hvad der 
sker med en terrorist, der beordrer andre til at bombe den fredselskende og vid-
underlige amerikanske nation (
a terrorist who orders others to bomb our peace loving wonderful nation. ) (Bi-
lag 2).  
B) Teksten tydeliggør en klar skelnen mellem den amerikanske nation samt 
amerikanerne og de radikale islamistiske muslimske ekstremister. På den ene 
side fremstilles USA i form af adjektiverne fredsfyldt og smukt, hvor terrorister-
ne på den anden side fremstilles minimalistisk og ligefrem kynisk. Ifølge teksten 
er terroristernes eneste mål nemlig at dræbe så mange amerikanere som muligt. 
Teksten skaber en forestilling om den uskyldige amerikaner versus den skyldige 
og udefrakommende fremmede det understreges i høj grad at disse angreb blev 
- , og at disse fremmede ikke har USA 
som oprindelsesland. Selvom USA er en multikulturel nation, der rummer ad-
skillige religioner og etniciteter, formår teksten at generalisere og sætte ligheds-
tegn mellem islam samt muslimer og terrorisme. Den afsluttende sætning i 
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tekststykket fremstår yderst truende mod personer, der eventuelt skulle have en 
anden opfattelse af den amerikanske nation og dennes værdier. Dette skaber et 
billede af en løftet pegefinger, der formaner og opfordrer læseren til at handle og 
tænke i overensstemmelse med de værdier, som malebogen anser som værende 
C) Billedet er inddelt i tre niveauer; forgrund, mellemgrund og baggrund. For-
rest i billedet er en mand med langt skæg, turban, en løftet pegefinger og let åb-
net mund. Hans blik er rettet mod himlen og et fly, som er det der præger mel-
lemgrunden. Bagest i billedet er en række bygninger af forskellig højde og ud-
seende. 
D) Med den kulturelle viden, vi besidder, kan vi identificere manden på billedet 
som Osama Bin Laden. Dette udledes ikke alene af teksten, da manden lige så-
vel kan være en hvilken som helst anden person af mellemøstlig herkomst. I 
identifikationen trækker vi på vores kulturelle erfaringer, der blandt andet er 
skabt af medierne. Vi kan underbygge påstanden, om at manden på billedet er 
Osama Bin Laden, fordi han sættes i forbindelse med New York City og et fly 
en forbindelse, der gentagne gange er blevet fremstillet i medierne. Vi kan ar-
gumentere for at bygningerne er en repræsentation af den amerikanske storby 
New York City, da to af bygningerne på billedet er symbol herpå. De to tårne, 
der rager op over de resterende bygninger, er en afbildning af Twin Towers  to 
forbundne bygninger, der lå i hjertet af New York City og repræsenterede et cen-
trum for kapitalismen. De er efter den 11. september 2001 blevet et symbol på 
terrorangrebene, da det var her flest mennesker mistede livet.  
At Osama Bin Laden er placeret i forgrunden af billedet skaber en 
distance til den bagvedliggende storby. Denne distancering kan være et billede 
på hans fremmedhed, der understreger at terrorangrebene ikke blev foretaget af 
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folk indefra , men derimod blev udført af udefrakommende. Den kan ydermere 
symbolisere den afstand Bin Laden tog fra amerikanske og vestlige værdier. Bin 
Laden fylder størstedelen af billedet, hvilket har den effekt, at man som beskuer 
får indtrykket af et magtfuld og autoritært menneske; han alene bliver et symbol 
på de onde handlinger. 
At Bin Laden står med en løftet pegefinger giver ham karakter af at 
være beordrende og belærende. Det indikerer, at han har spillet en ledende rolle i 
angrebene og understreger,  Bin 
Ladens blik er stift rettet mod flyet over ham og synes hypnotiserende i sin 
form. Det giver et billede af, at han nærmest hypnotisk har overtalt andre til at 
gå i døden for den sag, han tror på, og at han holder øje med at angrebene udfø-
res. Det belærende element kommer i billedet til udtryk i form af den løftede 
pegefinger og i angrebene anskueliggøres det belærende element i den forestå-
ende handling. Angrebene har ikke haft det blotte formål at dræbe mennesker, 
men har været et forsøg på at videreformidle en religiøs idé om, at den ameri-
kanske livsanskuelse ikke stemmer overens med, hvad han anser som korrekt. 
Angrebene var med andre ord et forsøg på at belære den amerikanske befolk-
ning.   
Som Bin Laden er flyet også portrætteret stort i forhold til omgivel-
serne. New York City synes, på trods af byens egentlige størrelse, sårbar. Man 
kan således undre sig over, hvorfor de fjendtlige elementer fremstilles i en så 
overdreven størrelse. En forklaring kan være, at en ellers stor og magtfuld nation 
pludselig er sårbar overfor en fjende. Der er tale om en stor katastrofe med et 
endnu uset omfang og som på trods af den simple udførelse har haft store kon-
sekvenser, ikke kun for nationen, men for hele vesten. At flyet befinder sig i luf-
ten udtrykker en uhåndgribelighed samtidig med, at det symboliserer noget 
ukontrollerbart. 
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Billede 3 (Bilag 3)  
A) Teksten forklarer, at fire amerikanske fly blev kapret den 11. september 
2001. Klokken 08.46 ramte det første fly fra American Airlines det nordlige tårn 
af tvillingetårnene. Ombord var 81 passagerer, 11 ansatte og fem radikale mus-
limske ekstremistiske terrorister. 
B) Det bemærkelsesværdige i denne tekst er gentagelsen af betegnelsen, der til-
lægges terroristerne. De omtales som radikale muslimske ekstremister op til fle-
re gange. At benytte gentagelsen som virkemiddel har to effekter; dels skaber 
gentagelsen et skel mellem amerikanere og muslimer, idet forfatteren finder det 
vigtigt at gentage, at det drejer sig om muslimske terrorister, og dels forstærker 
det bogens titel, at befolkningen aldrig skal glemme denne begivenhed. Genta-
gelsen identificerer fjenden og den kultur, religion og nationalitet denne har. 
Teksten er forsøgt saglig, men grundet gentagelsen fattes der hos den opmærk-
somme læser mistanke om en skjult dagsorden. Der gøres i teksten opmærksom 
på, at flyene og flyselskabet er amerikansk og dette gentagne gange. Dette retter 
opmærksomheden mod at ofrene for denne katastrofe er USA og den amerikan-
ske befolkning. 
C) Der er på billedet bygninger af forskelligt udseende. Centralt i billedet er to 
høje tårne hvoraf toppen af det ene er dækket af, hvad der kunne ligne en sky 
eller røg. 
D) Det centrale i billedet er som nævnt de to tårne tvillingetårnene. Billedet er 
minimalistisk og der er et totalt fravær af liv. Uden en kulturel forståelse af be-
givenheden ville en analyse af billedet ikke føre os meget længere end til det 
denotative niveau. Netop det minimalistiske skaber spørgsmål for læseren med 
den kulturelle viden omkring terrorangrebene. Da flyene fløj ind i tårnene, be-
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gyndte de, der arbejdede på kontorerne at springe ud af vinduerne for at und-
slippe flammerne. At dette helt er udeladt på billedet kan antyde et ønske om 
ikke at fremstille den amerikanske nation så sårbar, som det i virkeligheden var 
tilfældet på denne dag. Sammenstiller man billedet i bogen og de billeder, der 
blev fremstillet i medierne, ved man at disse to ikke er i overensstemmelse med 
hinanden. Billedet synes at fortrænge, hvad der skete med de mennesker der be-
fandt sig i tårnene. Fortrænger billedet, hvad der skete i et forsøg på at beskytte 
nationens egen sårbarhed? På den ene side taler fraværet af detaljer for den fø-
lelse, man måtte have stået med i øjeblikkene efter det første fly ramte tårnet 
en følelse af tomhed og en fornemmelse af at hele verden er gået i stå. På den 
anden side kan netop manglen på detaljer gøre, at begivenheden ikke opfattes 
som særligt katastrofal, idet der visuelt ikke serveres de skrækkelige konsekven-
ser, kollisionen havde for menneskeliv og dermed nationens sårbarhed.
Billede 4 (Bilag 4) 
A) Klokken fire om eftermiddagen begynder en del nyhedsstationer at rapporte-
re om, at embedsmænd formoder, at terroristen Osama Bin Laden er ansvarlig 
for angrebene på de uskyldige amerikanere. Dette viser sig senere at være kor-
rekt. Teksten nævner afslutningsvis at angrebene ændrer måden, hvorpå ameri-
kanere tænker islam og muslimer overalt i verden. Begivenheden har gjort ver-
den til et nyt sted. Udover den forklarende tekst er der nederst i billedet indskrif-
ten: Breaking news. Osama Bin Laden identified. 
terrorist attack. (Bilag 4). 
B) Man kan ikke undgå at tage notits af, at Osama Bin Laden kun otte timer ef-
ter angrebene med en vis sikkerhed bliver gjort eneansvarlig for disse. På trods 
af, at vi med vores kulturelle viden ved, at ansvaret for angrebene også ligger 
hos terrornetværket Al-Qaeda, bliver der i teksten kun udpeget én fjende, Osama 
Bin Laden. Det viser tydeligt, at amerikanerne har haft et behov for at gøre en 
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uhåndgribelig situation håndgribelig, dette ved at sætte et ansigt på den ansigts-
løse fjende i forsøget på at gøre situationen mere overskuelig. At simplificere en 
kaossituation kan have en beroligende effekt på den amerikanske befolkning, 
fordi krig mod en enkelt mand er håndterbar i forhold til det at føre krig mod en 
større gruppe. Indskriften i billedet danner rammerne omkring en nyhedsudsen-
delse. Idet der står (Bilag 4) gøres læseren opmærksom på, at 
der er tale om en aktuel og vigtig nyhed. Bin Laden gøres, som i den ovenståen-
de tekst, til syndebuk for angrebene, og der sættes også herigennem et ansigt på 
fjenden, ikke blot gennem et navn, men også gennem en visualisering.
Som på billede 2, bliver der ligeledes på dette billede lagt stor vægt 
på, at den amerikanske befolkning er uskyldig. At gentage denne uskyldighed 
giver et indtryk af en barnlig naivitet og hjælpeløshed, hvilket understreger at 
der er tale om en nation, der på uretfærdig vis er blevet angrebet på et grundlag, 
der for amerikanerne synes uforståeligt. Det har ligeledes den effekt at Bin La-
den fremstår mere ondsindet, da motivet fremstilles som et simpelt ønske om 
blot at dræbe menneskeliv frem for et ønske om at ramme en nations værdier. 
Teksten forklarer endvidere, at angrebene den 11. september har væ-
ret med til at ændre amerikanernes syn på islam og den muslimske befolkning. I 
de forrige tekster blev det understreget, hvordan det var radikale islamistiske 
muslimske ekstremister, der stod bag angrebene. Når denne tekst ytrer en ændret 
holdning til alle islamistiske og muslimske mennesker, er der således tale om 
generalisering. Teksten udtrykker implicit, at muslimer verden over, efter angre-
bet på New York City, hermed ikke længere blot er mennesker med en bestemt 
religiøs overbevisning, men derimod potentielle terrorister med et ønske om at 
skade USA. 
. (Bilag 4) er den afsluttende sæt-
ning i tekststykket. USA gøres til verdens omdrejningspunkt og idet USA bliver 
ramt, rammes hele verden. Sætningen skaber en undren over, hvorfor USA gør 
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angrebet mod New York City til et universelt problem. Ligesom teksten genera-
liserer muslimerne, generaliseres også ofrene for denne terrorhandling  der er 
ikke blot tale om en forbrydelse mod USA, men en forbrydelse mod hele ver-
den. 
C) Til venstre i billedet er placeret en kvinde med let åben mund. Kvinden er 
iklædt en cardigan med v-hals. I højre hjørne af billedet er indrammet en mand 
iført en hovedbeklædning. Han har langt skæg og en løftet pegefinger. I mod-
sætning til baggrunden bag kvinden, er baggrunden bag manden præget af stre-
ger. 
D) Billedet repræsenterer en nyhedsudseendelse. Kvinden er nyhedsvært og be-
finder sig i et studie. Den let åbne mund indikerer at hun rapporterer om nyhe-
den skrevet nederst på skærmen. Inddelingen af billedet i for-, mellem- og bag-
grund har betydning for, hvor læserens fokus lægges. Man bliver øjeblikkeligt 
opmærksom på vigtigheden af indskriften i billedet, da denne præger forgrunden 
og har stor betydning for forståelsen af det resterende billede. Dernæst rykkes 
fokus til den kvindelige nyhedsvært, der sammenlignet med Osama Bin Laden i 
baggrunden, er symbol på en række amerikanske og vestlige værdier. Hun er 
nydeligt klædt, bærer tydeligt smykker og hendes tænder er lige og rene, hvilket 
viser at hun er soigneret. Det vises tydeligt, at hun bærer smykker, idet hendes 
hår er redt bag det ene øre. Denne ørering er et tegn på materiel rigdom og er et 
symbol på civilisationen. I modsætning hertil vises Osama Bin Laden som uso-
igneret. Hans blik er ufokuseret og udviser en form for ligegyldighed. Han frem-
står upåvirket i forhold til den forbrydelse han netop er anklaget for. Baggrunden 
i det billede, hvori Bin Laden er placeret, udgøres af en klippevæg og indikerer 
for det første, at han ikke befinder sig i nærheden, og for det andet en primitivi-
tet i forhold til den civiliserede nyhedsvært. Primitiviteten står i tydelig modsæt-
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ning til de amerikanske og vestlige materialistiske værdier. Fremstillingen af Bin 
Laden er endvidere med til at understrege hans forbryderiske karakter, idet bil-
ledet ligner et billede fra et forbryderalbum. Selvom indskriften angiver, at det 
ikke med fuldstændig sikkerhed er Bin Laden, der står bag angrebene, har bille-
det en anden virkning. Ved at vise et billede af Bin Laden får befolkningen visu-
aliseret fjenden  det visuelle lagres i hukommelsen, som et forbryderalbum 
gemmes i politiets arkiver, og glemmes umiddelbart ikke.  
Bin Laden bliver endnu engang afbilledet med en løftet pegefinger,
denne gang på et billede efter angrebene. Hvor den løftede pegefinger i forrige 
billede blev associeret med beordringen af angrebene, spiller fingeren på dette 
billede en anden rolle. Den løftede pegefinger er en formaning om, at hvis ikke 
de amerikanske værdier ændres, vil angrebene ikke være de sidste  der ligger 
en indirekte trussel i den løftede pegefinger. Religion kan dog også spille ind i 
fortolkningen af den løftede pegefinger. At han peger op mod himlen kan dels 
betyde at angrebene blev gjort i Allahs navn og dermed retfærdiggøres disse 
og dels at de, der kaprede flyene, nu er blevet martyrer og er kommet i himlen. 
At han på denne måde benytter sin religion som motiv for en så grusom hand-
ling skaber en distance til og et fjendebillede af ikke blot ham, men alle der måt-
te dele hans tro.  
Billede 5 (Bilag 5) 
A) Teksten fortæller os, at vi befinder os i New York City, USA. Der ledes efter 
overlevende i ruinerne af bygningerne Twin Towers, som den amerikanske be-
folkning d-
ne hænger billeder af disse op i gaderne og medlemmer af den amerikanske 
B) Vi kan ud fra vores kulturelle viden om USA forstå teksten som udtryk for 
terrorangrebet på Twin Towers i New York City den 11. september 2001. Tek-
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sten beskriver den sorg, der ramte USA som følge af angrebene, hvilket vi me-
ner at kunne konkludere ud fra vores tolkning af de konkrete informationer, tek-
sten giver om pårørende. Der hænges billeder op af forsvundne amerikanere, og 
højtstående amerikanske politikere samles på trapperne foran U.S. Capitol og 
både de pårørende til ofrene og den amerikanske kongres, som kan ses som væ-
rende repræsenterende for nationen, i-
i-
sesituation. Man kan altså tale om en religiøs nationalisme, som udgør rammen 
omkring nationen og forsøger at skabe samhørighed befolkningen iblandt, trods 
USAs differentiering i etnicitet, livsform og religiøs overbevisning. 
Samtlige af de informationer teksten giver er udtryk for en stærk na-
tionalfølelse; tusindvis af professionelle leder efter overlevende i dagevis og alle 
hjælper til, hvor de kan. Man kan tolke det som et forsøg, fra amerikansk side, 
på at opbygge en mur af sammenhold, som både styrker nationen internt, men 
også giver et billede af en stærk, homogen, guds velsignet nation, som ingen kan 
få ram på.  
C) I forgrunden står en foroverbøjet mand, der skjuler sit ansigt i sine hænder og 
i baggrunden er adskillige portrætter af europæisk udseende mennesker klistret 
fast. Overfor manden ses en søjle, hvor der ligeledes er påklistret portrætter samt 
et stykke stof, der er bundet om denne. På stoffet er trykt stjerner og striber.  
D) Den konnoterede betydning af et stykke stof med stjerner og striber vækker 
an ud fra dette konstatere, at vi på den ene eller 
anden måde har at gøre med amerikanere eller nationen USA. 
De mennesker, der er afbildet på de mange portrætter er som nævnt 
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europæiske af udseende, men udover det meget forskellige. Dog ligger forskel-
lene udelukkende i mimik, alder og køn og derved ikke i etnicitet, hvilket kan 
undre, da USA er en multietnisk nation. Ud fra vores kulturelle viden vækker 
den position, manden står i, associationer om frustration, sorg, gråd, fortvivlelse 
og håbløshed. Portrætterne i baggrunden kan man forstå på flere forskellige må-
der, da et portræt med tekst kan afbilde en eftersøgt person, en forsvunden per-
son eller en kontaktannonce.   
Tilsammen indikerer manden, flaget og portrætterne, at der er tale 
om efterdønningerne af terrorangrebene den 11. september 2001. I medierne er 
vi i flere sammenhænge blevet præsenteret for denne kombination i forbindelse i 
skildringen af 9/11. Således er der tale om en mand i sorg, og i sammenhæng 
med flaget en nation i sorg.  
Vi har tidligere omtalt den store differentiering i den amerikanske 
befolkning og dette er også interessant i forhold til sammenhængen mellem det 
lingvistiske i billedet og det, som billedet viser. Teksten antyder, at det er hele 
nationen, der direkte eller indirekte er blevet berørt af terrorangrebene, men bil-
ledet viser, at det udelukkende er de europæisk udseende amerikanere, det er 
gældende for. Således er der ikke overensstemmelse mellem den faktiske be-
folkning og de mennesker, der på billedet repræsenterer befolkningen. I en 
bestående af hvide amerikanere, som kan karakteriseres som en gruppe, der står 
sammen i en krisesituation. Dette ekskluderer de farvede amerikanere fra den 
amerikanske nation. 
Billede 6 (Bilag 6) 
A) Teksten fortæller, at vi har at gøre med den daværende amerikanske præsi-
dent George Walker Bush, der den 11. september 2001 talte til nationen fra Det 
Hvide Hus. Han reagerer på et terrorangreb og understreger, at trods de fatale 
følger dette angreb har, kan nationen ikke rystes. Han ønsker at kunne identifice-
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re de skyldige, og mener, at de som huser terroristerne er lige så onde, som ter-
roristerne selv. Teksten siger endvidere, at der påbegyndes en eftersøgning af 
Taliban og Al-Qaeda, og at de ansvarlige skal straffes.  
B) Billedteksten er i dette tilfælde uddybende og en overflod af overførte betyd-
ninger er derfor ikke gældende. Den konnoterede betydning i teksten er, at de 
som har angrebet USA er imod frihed og generelt amerikanske værdier. Det 
kommer til udtryk i måden, hvorpå George W. Bush omtaler angrebene: o-
day, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a 
series of deliberate and deadly terrorist acts. Terrorist attacks can shake the 
foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of 
(Bilag 6). Det er de truede amerikanske værdier, der fremhæves i det-
te citat og det vidner om, at de, som har angrebet, ikke anerkender disse. Man 
kan derudover opfatte Bushs udtalelser om USAs fundamentale værdisæt, der 
ikke kan rystes, som udtryk for en bevidsthed om deres status som hegemon og 
et selvbillede præget af uovervindelighed. Han understreger, at selvom terrori-
sterne kan destruere selv de største bygninger i USA, kan de ikke true den ame-
rikanske ånd. Bushs måde at omtale terroristerne på kan vække associationer til 
en klassisk eventyrfortælling; han beskriver terroristerne som værende onde 
modsat det gode, frie USA. Der lægges ikke op til kritiske spørgsmål vedrørende 
USAs betydning for angrebene hvad den egentlige årsag til angrebene var, og 
hvilken motivation, der lå bag. Som i alle eventyr, skal det gode besejre det on-
de, hvilket er præcis, hvad der lægges op til i og med, at de ansvarlige og der-
med onde skal straffes.  
C) Billedet viser i forgrunden en alvorlig mand med front mod beskueren. Han 
sidder ved et bord, hvorpå der står en mikrofon og en billedramme med et bille-
de af en mand i. Han er placeret foran et vindue, der er omkranset af to særskilte 
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stykker stof, der kunne være et gardin, et banner eller lignende. På stoffet i ven-
stre side er påtrykt stjerner og striber og det er flosset i bunden. På stoffet til høj-
re er påtrykt stjerner samt et fuglelignende motiv.   
D) Vores kulturelle viden lader os vide, at manden på billedet er den daværende 
amerikanske præsident George Walker Bush. Omgivelserne antyder, at han be-
finder sig i Det Hvide Hus. Hans ansigt udtrykker alvor og hans kropssprog in-
dikerer at han holder en vigtig tale.  
Som nævnt er to stofstykker ophængt i baggrunden. Vi genkender 
begge stykker som flag, 
og på det andet erikan-
ske flag vækker klare associationer til patriotisme og særligt i selskab med The 
Bald Eagle og George W. Bush, da de tre elementer tilsammen rummer essensen 
af USA. Stars and Stripes er symbol på samtlige stater i nationen og USAs fæl-
lesskab, og The Bald Eagle er symbol på frihed, styrke og mod. Præsidenten 
symboliserer magt, han er USAs talerør, en landsfader og repræsentant for 
USAs samlede befolkning. Dette understreges også af de billedrammer, der pry-
der bordet; at motivet i rammen til højre i billedet illustrerer en mand, der kunne 
være den typiske amerikaner, gør George W. Bush menneskelig således, at den 
almindelige borger vil kunne identificere sig med ham trods hans position. Vi 
nævnte tidligere, at det amerikanske flag er revet itu i bunden, hvilket kunne 
symbolisere, at den amerikanske befolkning er blevet beskadiget. Man kunne 
derfor forestille sig, at den tale, han holder, inddrager de ovennævnte symbolske 
værdier, flagene repræsenterer, altså frihed, mod, styrke og nationalt sammen-
hold.  
Sammenfatter man billedteksten og billedet, bekræftes man i, at ta-
len omhandler en krænkelse af den amerikanske nation og dennes værdisæt. 
Hans budskab, primært rettet mod befolkningen, er, at USA kan overkomme 
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overfladiske skader, da deres ånd er stærk og modig og derved usårlig. Bushs 
udtalelser opfatter vi som et forsøg på at berolige befolkningen, da han forsikrer 
dem om, at de ansvarlige vil blive fundet og straffet.  
Billede 7 (Bilag 7) 
A) Teksten fortæller, at man efter 10 års søgen efter den snu terroristiske leder 
Osama Bin Laden, finder ham. Han har i årene fået hjælp af adskillige menne-
sker til at gemme sig sammen med sin venner  i Pakistan og Afghani-
stan. Det beskrives, hvordan det amerikanske militær fandt Bin Laden, skød og 
bisatte ham. Bin Laden brugte sine koner og børn som skjold, da han forsøgte at 
flygte fra det amerikanske militær, men kujonen Bin Laden kunne ikke flygte. 
De amerikanske soldater svøbte ham derpå ind i et hvidt tæppe og kastede ham i 
havet, fordi de derved udviste respekt i modsætning til, hvad Bin Laden havde 
gjort overfor de omkomne 9/11. Årsagen til terrorangrebene var, at de friheds-
hadende radikale islamistiske muslimske ekstremister hader amerikansk livsfø-
relse og det amerikanske samfund, fordi det er frit. Det understreges, at Amerika 
ikke hader andre mennesker i verden, men derimod elsker den verden, de lever i 
og vil forsvare deres levemåde. Det ord, der fremhæves og gentages i teksten er 
fri ( ) (Bilag 7).  
B) Beskrivelsen af Osama Bin Laden omtales med de negativt ladede ord snu og 
kujon. Det nævnes, at Bin Laden under operationen gemte sig bag sine koner og 
børn, og denne reaktion er et udtryk for egoisme, ufølsomhed og fejhed. I for-
længelse af dette er beskrivelsen af bisættelsen af Bin Laden præget af et mod-
sætningsforhold sat overfor hans behandling af de amerikanske ofre; de ameri-
kanske soldater udviste respekt, idet de kastede ham i vandet, hvorimod Bin La-
den ikke udviste respekt overfor de, der døde ved 9/11. Teksten antyder, at han 
ikke fortjente denne respekt fra amerikansk side set i lyset af hans onde gernin-
ger. Derved fremstilles det amerikanske militær som storsindede, idealistiske og 
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ædle. 
Terroristerne beskrives som Bin Ladens  (Bilag 7), der er 
skøre og frihedshadende. Ordvalgene kan i overført betydning forstås som en 
karikering af terroristerne, da det får dem til at fremstå som en useriøs, nærmest 
harmløs gruppering. Grundet af vores kulturelle baggrund, forbinder vi friheds-
begrebet med demokrati, og vi mener derfor, at man kan hævde, at terroristerne 
er imod dette demokrati, der er med til at danne fundamentet for al vestlig civili-
sation.  
Den amerikanske nation beskrives som frihedselskende og tolerante, 
hvilket kan betvivles, idet teksten siger, at amerikanerne elsker den verden, de 
lever i og vil forsvare deres livsførelse. USA er som nævnt bygget op omkring 
demokratiske værdier og ovenstående tyder på, at de mener, at deres levevis og 
religion er mere korrekt end alt andet, og da teksten omhandler amerikanere og 
radikale islamistiske muslimske ekstremister, mener vi, at det primært er dem, 
der refereres til.  
C) I forgrunden står en mand i uniform. Han står med siden til og har et gevær 
rettet mod en mand og en kvinde. Vi kan se, at han har affyret et skud i retning 
af disse, da patronen er i luften. I mellemgrunden står en kvinde med udstrakte 
arme iført en lang, poset kjole, hovedbeklædning og et slør, der dækker hendes 
næse og mund. Det er således kun hendes højre hånd og øjne, rettet mod man-
den med geværet, der er synliggjort.  
Manden bag kvinden holder om hendes skuldre. Han er iklædt en 
lang kjole og hovedbeklædning, han har langt fuldskæg, en stor næse, løftede 
øjenbryn og åben mund. I baggrunden er en bogreol med bøger samt en ramme 
og til venstre i billedet en seng, der ikke er nyredt. På gulvet ved siden af sengen 
ligger to bøger uordentligt.
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D) Manden i forgrunden er europæisk af udseende og sammen med geværet og 
uniformen symboliserer han en soldat. At han affyrer et skud i retning af manden 
og kvinden kan tyde på, at han har i sinde at dræbe. 
Manden bag kvinden genkender vi som Osama Bin Laden. Kvinden 
er klædt på en måde, der signalerer, at hun er muslim. Vi antager, at hun er en af 
Bin Ladens koner, først og fremmest fordi situationen er blevet beskrevet i me-
dierne og dernæst fordi hændelsen er situeret i hjemlige omgivelser, da der er en 
seng og en bogreol. Hun står i en position, der kan opfattes på flere måder. For-
målet kan dels være at beskytte sin mand, dels kan Bin Laden have trukket hen-
de ind foran sig for at bruge hende som et skjold, eller han kunne være i færd 
med at skubbe hende væk. Bin Ladens ansigt udtrykker overraskelse, forvirring 
og frygt.  
Det faktum at sengen er uredt indikerer, at den netop er blevet brugt. 
Tager man deres ansigtsudtryk, deres kropssprog og det, at bøgerne ligger på 
gulvet i betragtning, forestiller vi os, at Bin Laden og hans kone er blevet over-
raskede. Soldaten med geværet er stor og stærk, han ser betydeligt større ud end 
de øvrige personer og fremstår målrettet og frygtløs. Bin Laden er højere end 
gennemsnittet, men fremstilles som lille, svagelig og frygtsom og har stort set 
den samme højde som kvinden. 
Bogreolen deler billedet op i to. I venstre side, hvor soldaten er pla-
ceret, er der markant flere bøger i reolen end i højre side, hvilket kan være ud-
tryk for vestlig civilisation, visdom, magt og velstand. I højre side er der der-
imod få bøger i reolen og ellers ikke anden form for møblement eller lignende. 
Det signalerer uvidenhed, fattigdom og afmagt.  
Når man betragter tekst og billede samlet, bliver det klart, at den si-
tuation, der afbildes er da en Navy SEAL, efter ordre fra præsident Obama, skød 
og dræbte terroristen Osama Bin Laden. Teksten bekræfter, at han anvender sin 
kone som skjold. I vestlig kultur er mænd og kvinder lige og i vores optik er det 
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derfor bemærkelsesværdigt, at han beskytter sig bag en kvinde. Den gængse op-
fattelse af muslimsk kulturer er, at kvinden laverestående end manden. Han skal 
forsørge hende, han er vis og kvinden har generelt ikke de samme rettigheder 
som manden. Særligt af den grund kan det undre, at Bin Laden beskytter sig bag 
sin kone, da man netop kunne forvente at en rettroende muslim vil sætte en ære i 
at beskytte sin kvinde. Teksten omtaler Bin Laden som en kujon og det er netop 
det, billedet udtrykker ved at positionere ham bag kvinden. Således kan man 
slutte, at han udover blot at være ond mod USA, er ond mod sine egne og opnår 
derved ikke den såkaldte martyrdød men ydmyger sig selv og hans allierede. 
At vælge at beskrive Osama Bin Ladens proces i at holde sig skjult 
med sine allierede som [...] hiding out with his terrorist buddies [...]  (Bilag 7), 
-
Qaeda og fungerer som en underminering af den trussel, de har udgjort.  
Det er teksten, der lader os vide, at drabet er retfærdigt, da det er den 
onde, der endelig efter 10 år får sin straf, således at USA igen kan være frit og 
leve i fred. 
Delkonklusion 
Når man benytter Barthes i en billedanalyse er det relevant at forholde sig til, at 
som en afløsning viser sig i, at tekst og billede kompletterer hinanden. Malebo-
gen s tekst besidder en 
stor informationsmængde, hvilket gør den forståelig uafhængigt af billedet. Tek-
sten i sig selv er fortællingen om terrorangrebene den 11. september 2001 og 
den efterfølgende krig mod terror, samt det værdigrundlag, USA baserer sig på. 
Billederne er en visualisering af denne fortælling, men bidrager også til en for-
ståelse af handlingen, og de skaber dermed tilsammen en helhed. Når teksten er 
en forankring af billedet fastlægger den på det denotative niveau hvilke elemen-
ter, vi ser. På det konnotative niveau leder teksten derimod beskuerens fortolk-
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ning på rette vej. Indskriften i malebogens billeder er forankrende på det denota-
tive niveau, den beskriver, hvad elementerne på de enkelte billeder er. Teksten 
ovenfor billederne er modsat indskriften forankrende både på det denotative og 
konnotative niveau. 
Vi kan ud fra analysen af de udvalgte billeder fra malebogen kon-
kludere, at denne implicit formår at sætte lighedstegn mellem muslimer i al al-
mindelighed og terroristerne bag 9/11. Derudover generaliseres også amerika-
nerne, da hele den amerikanske befolkning fremstilles som uskyldige ofre. Der 
etableres følgende modsætningsforhold mellem disse to grupper; moralsk for-
kert kontra moralsk rigtigt, skurk kontra helt, fejhed kontra tapperhed, destrukti-
on kontra konstruktion, terrorister kontra amerikanere, primitivitet kontra civili-
sation, muslimer kontra kristne, vantro kontra tro, det fremmede kontra det vel-
kendte, det materielles sårbarhed kontra moralens urokkelighed og frihedsha-
dende kontra frihedselskende. Der er altså i malebogen tydeligt en dem/os kon-
struktion. Denne konstruktion manifesterer sig i, at den amerikanske nation og 
amerikanerne sættes i forbindelse med civilisation, materiel rigdom, kristendom 
og det velkendte og terroristerne bliver symboler på primitivitet, fejhed og det 
fremmede. Dette markerer også en klar skelnen mellem det gode på den ene side 
og det onde på den anden side. Ord som frihed, uskyld og fællesskab præger be-
skrivelsen af amerikanerne, hvorimod terroristerne beskrives som frihedshaden-
de og morderiske.  
Som titlen angiver, er frihed et gennemgående tema i malebogen. 
Det fremgår af malebogen, at det var den amerikanske frihed, der blev ramt un-
der angrebene og det er derfor denne frihed, der konsekvent forsvares og genta-
ges i denne. Frihed fremstilles som den vigtigste værdi for den amerikanske na-
tion og disse to bliver i malebogen dermed synonyme. Drabet på terroristen 
Osama Bin Laden forsvares på baggrund af denne værdi, altså på baggrund af 
ønsket om en fri nation.
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Jacques Derrida: Teori og refleksioner over begivenheden 
Indledning 
Dette afsnit udarbejdes ud fra lektor i filosofi ved Vassar College i New York, 
Giovanna Borradoris (1963-) samtale med Jacques Derrida i Filosofi i Terrorens 
Tid fra 2005, Søren Gosvig Olesens introduktion til Derridas artikel Differance
(2005) og Politikens opslagsværk Fransk filosofi (2003). Derrida beskriver i Fi-
losofi i Terrorens Tid, hvordan man kan tale om terrorangrebene den 11. septem-
ber 2001 som en begivenhed, hvordan terror udfolder sig som begreb samt glo-
balisering og muligheden for internationalt at bekæmpe terrorismen. Afsnittet vil 
 samt hans kritik af nærværsmetafysik-
ken, og et afsnit, der gengiver Derridas refleksioner over og dekonstruktion af 
begrebet terror og begivenheden 9/11.  
Dekonstruktion 
Et centralt begreb hos Derrida er dekonstruktionen. Dekonstruktionen er en stra-
tegi til læsning af tekster, der synliggør de diskursive konstruktioner, modsæt-
ninger og modsætningernes hierarkiske opbygning, der implicit findes i teksten. 
Enhver tekst har grundidéer og værdier, der er konstruerede og strukturerede 
inden for et begrebsligt skema. Tekstens modsætningsforhold medfører to pro-
blemer; det, der ikke passer ind i et givent modsætningspar, marginaliseres og 
undertrykkes samtidig med at modsætningsforholdene etablerer et hierarkisk 
forhold (Borradori 2005:153-154). Ifølge Borradori indebærer dekonstruktionen 
fire momenter. Det skal understreges at de fire momenter ikke repræsenterer fire 
adskilte trin i dekonstruktionen, men dele af en proces, og at grænsen mellem 
dem er flydende. De to første momenter afslører den begrebslige konstruktion, 
hvor de to sidste søger at demontere og eventuelt transformere konstruktionen. 
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Momenterne forløber således: 1) identifikation af de tilsyneladende irreducerba-
re begrebspar, teksten tager i brug i sin begrebslige konstruktion, 2) afsløring af 
parrenes hierarkiske orden, 3) omvending af den hierarkiske orden ved at vise at 
det nederste i hierarkiet ligeså vel kunne have været placeret øverst. Dette viser 
at den hierarkiske orden ikke er en beskrivelse af indre karakteristika i begrebs-
parrene, men en afspejling af værdierne og grundidéerne i teksten, 4) frembrin-
gelsen af et tredje begreb i det givne modsætningspar, der komplicerer den be-
grebslige konstruktion og struktur. Det tredje begreb skal være et begreb som 
begge sider af modsætningsforholdet er afledt fra 
denne måde destabiliseres fundamentet for modsætningsforholdene. Det er nød-
vendigt at bemærke at det tredje begreb hverken skal afløse modsætningsparret 
på at beskrive verden. Dekonstruktionen intervenerer ved begrebernes grænse. 
Grænsedragningen har en dobbeltfunktion, den handler både om identifikation 
og eksklusion. Når man definerer noget, ekskluderer man noget andet og det er 
dette ekskluderede, Derrida sætter fokus på, og stiller derved spørgsmål ved den 
identitet, der afgrænses. En sådan forestilling forstår identitet som værende en 
indre homogenitet  en forestilling, Derrida siger, er den traditionelle metafysiks 
største fejltagelse. Derrida kritiserer denne forestilling og indvender at sporene 
af det ekskluderede altid er hemmeligt indeholdt i det identiske (Borradori 
2005:161). Det identiske repræsenterer således ikke en indre homogenitet. De-
konstruktionen søger efter disse spor og konfronterer på denne måde det identi-
ske den afgrænsede totalitet  med dets indre forskelle. 
Som eksempel på Derridas dekonstruktion kan hans intervention mod 
. Hans dekonstruktion går ikke ud på at undersøge 
begrebet som abstrakt størrelse, men er derimod en undersøgelse af begrebets 
konkrete historiske og kulturelle anvendelse (Borradori 2005:156). Begrebet om 
tilgivelse har uden tvivl religiøse undertoner og stammer fra en religiøs traditi-
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on, som Derrida omtaler som abrahamisk en sammenfatning af jødedommen, 
kristendommen og islam. Begrebets religiøse rødder leder Derrida mod en for-
ståelse af tilgivelse som forbundet med en mulighed for forsoning, hvilket brin-
ger følgende modsætningspar frem i lyset: endelig kontra uendelig, immanent 
kontra transcendent, tidslig kontra evig, det der kan rådes bod på kontra det 
ubodelige, det der kan sones kontra det usonelige og muligt kontra umuligt. Dis-
se par er hierarkisk ordnede på den måde at tilgivelsen begrænser sig til de 
handlinger, der kan sones og rådes bod på. Derrida destabiliserer dette hierarki 
ved at sige, at der ligger et paradoks i at tilgivelse kun angår handlinger, der i 
forvejen kan sones og tilgives. Derrida spørger endvidere, om der virkelig er tale 
om tilgivelse, hvis man blot tilgiver det tilgivelige  hvad med det utilgivelige? 
Derrida mener, at det kun er det utilgivelige, der kan tilgives i egentlig forstand. 
Der er i dag en diskurs om, at for at en handling kan tilgives, skal der være en 
straf, der kan måle sig med denne. Dette kan siges at være en betinget tilgivelse, 
idet tilgivelsen gives på betingelse af, at der kan udmåles en passende straf, og 
at den skyldige fortryder og lover at ændre sig. Derrida påpeger en anden form 
for tilgivelse; den ubetingede, som betingelsesløst tilgiver det utilgivelige. Man 
tilgiver således den onde intention og onde handling, der er uden fortrydelse og 
løfte om forbedring i fremtiden. Derrida grunderlægger tilgivelsen som begreb, 
der kun giver mening i forhold til sin modsætning  det utilgivelige. Derrida 
forklarer det således:
, 
en galskab, der må vedblive at tilhøre det umulige, er det absolut 
ikke for at udelukke eller afvise den. Den er måske oven i købet 
den eneste begivenhed, der viser sig, og som en revolution over-
rasker historiens, politikkens og rettens vante gang. Dette bety-
der, at den forbliver uforenelig med den politiske og retslige or-
den, som denne sædvanligvis forstås. Man kunne aldrig i ordets 
normale betydning basere en politik eller en lov på tilgivelse.
(Borradori 2005:159).  
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Derrida betoner at på trods af, at den ubetingede tilgivelse er en umulighed, viser 
den sig. Dette er en måde at sige, at uden erfaringen af ubetinget tilgivelse, ville 
tilgivelsen ikke eksistere. Tilgivelsen er således uomgængeligt afhængig af det 
utilgivelige, men erfaringen af denne er ikke som sådan tilgængelig, da forholdet 
mellem det tilgivelige og utilgivelige implicit ligger i begrebet tilgivelse. Det, 
som Derrida opnår, er at konfrontere begrebet tilgivelse med de, af den religiøse 
tradition, pålagte grænser og skubber begrebet ud over disse ved at transformere 
begrebet indefra (Borradori 2005:160).  
Refleksioner over terrorismen og begivenhedens betydning 
I sin dekonstruktion af terrorbegrebet fokuserer Derrida på terror som en psyko-
logisk og metafysisk tilstand, og terrorisme som en politisk kategori. Derrida 
udforsker til at starte med, hvordan man kan undersøge 9/11 som en skelsætten-
de begivenhed. Navngivelsen af begivenheden med en dato, og den evindelige 
gentagelse af denne, viser sprogets og erkendelsens knaphed i begribelsen af 
begivenheden. Derrida forklarer det således:  et 
navn, et tal peger på det, der ikke lader sig betegne, idet det erkender, at vi 
ikke genkender eller overhovedet kan erkende dette [  (Borradori 2005:102). 
Gentagelsen af datoen har også den funktion at den prøver at distancere og neu-
tralisere traumet, der indfandt sig med begivenheden 9/11. Borradori forklarer, 
hvordan traumet medfører frygt, og at gentagelsen af traumet er en måde, hvor-
på mennesker forsøger at beherske frygten man forsøger at betegne noget, der 
ikke kan betegnes.  
 Ud fra et empiristisk synspunkt opnås erkendelse gennem indtryk, 
herunder kan der skelnes imellem de inautentiske og autentiske indtryk. Derrida 
analysere u-
tentisk indtryk og et inautentisk indtryk. Han peger dog kun på denne differenti-
ering for at vise, at det ikke er muligt at skelne mellem disse to indtryk, idet de 
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ikke er noget i sig selv. Når vi i empiristisk forstand anvender begrebet indtryk, 
kan der skelnes mellem to niveauer; det negative indtryk, der gør at vi gennem 
vrede fordømmer det, der er sket, og det indtryk, der fremstiller begivenheden 
som et skelsættende moment i historien. Jo vredere, vi er, jo mere skelsættende 
virker begivenheden, og jo mere skelsættende begivenheden virker, jo vredere 
bliver vi. Internt i indtrykket foregår en vekselvirkning, og de to niveauer er så-
ledes indeholdt i hinanden. Derrida påpeger en hypotetisk tvetydighed i indtryk-
ket, for blot at udpensle umuligheden i en skelnen mellem denne. Derrida ville 
helt konkret sige at indtrykket ikke kan skelnes fra sine følger, altså fortolknin-
ger.  
Derrida tager de forestillinger, der opstår af indtrykkene i betragt-
ning og kommer frem til, at indtrykket refererer til begivenheden som noget 
ubestemmeligt og uforståeligt. Begivenheden siger ikke noget om os selv, men 
det gør måden, hvorpå vi taler om denne derimod. Ved at tale om begivenheden 
på en bestemt måde forsøger vi at tilegne os denne, vi forsøger at gøre den nær-
værende, selvom dette ifølge Derrida er umuligt. I diskurserne om 9/11 insiste-
rer amerikanerne på at tilegne sig begivenheden og gøre denne til en del af den 
amerikanske identitet og historie. Det paradoksale er dog ifølge Derrida at dette 
forsøg på at tilegne sig begivenheden i realiteten er en umulighed. 
Derrida ser 9/11 som et symptom på en autoimmunitær krise, der er 
opstået indenfor et system, der selv burde have forudset denne. Han beskriver en 
autoimmunitær proces på denne måde: autoimmunitær pro-
ces den mærkværdige adfærd, hvor et levende væsen, på en nærmest selvmorde-
risk 
sig imod  (Borradori 2005:109). Denne logik danner 
grundlag for Derridas tre argumentationsrækker i beskrivelsen af begivenheden 
9/11.  
Det første moment betegnes
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de mennesker, der senere blev flykaprere, blev trænet af amerikansk militær un-
der den sovjetiske invasion af Afghanistan. På denne måde var flykaprerne af-
hængige af den amerikanske mili h i-
ber de USA  terrorangrebene kan således siges at være autoimmunitære angreb 
(Borradori 2005:110-111).  
hvorledes der efter den kolde krig ikke længere eksisterer en magtbalance mel-
lem to supermagter  USA og Sovjetunionen. Efter den kolde krig er der unipo-
laritet med USA som eneste supermagt, og det er ikke muligt at opretholde en 
magtbalance mellem statsmagter. Terroren repræsenterer en uhåndgribelig fjen-
de og en uberegnelig trussel, fordi den ikke er bundet til en stat og nationalitet. 
Derrida beskriver, at enhver traumatisk oplevelse i ligeså høj grad berører frem-
tiden som nutiden. Den uberegnelige trussel manifesterer sig i en frygt for frem-
tiden, idet vi ikke kender karakteren og omfanget af terroren og ikke ved om det 
værste er sket endnu. Traumet produceres af fremtiden og er således ikke kun en 
erindring om den fortidige begivenhed, men en frygt for det kommende. 9/11 
som traume efterlader et for altid åbent sår, idet muligheden for et fremtidigt an-
greb består, og traumet bearbejdes derfor ikke. Navngivelsen af terrorangrebene 
noget enestående og 
afsluttet i historien er et forsøg på at få terrortruslen til at fremstå som mindre, 
og er således en benægtelse af terrorens flygtige og anonyme karakter. Davæ-
de nationer, der efter sigende huser terrorister, er en måde at konkretisere fjen-
den og lokalisere terrortruslen på (Borradori 2005:112-114). 
beskriver, hvordan krigen mod terrorismen er den vestlige koalitions igangsæt-
telse af en krig mod sig selv. Krigen mod terror regenererer den terror, som øn-
skes udryddet, idet ofrene for krigen hvad enten, der er tale om militære eller 
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civile altid vil forsøge at gå til modangreb. Disse tre momenter og kilder til 
terror kan ikke adskilles i realiteten, fordi de nærer og betinger hinanden (Bor-
radori 2005:115).  
Derrida ser det som en nødvendighed for filosofien at forholde sig til 
de begrebslige forudsætninger, vi har for at beskrive terror. Han siger: e-
stående diskurs, som hersker i medierne og den officielle retorik, sætter i for høj 
grad sin 
 (Borradori 2005:116). Han diskuterer, hvorvidt det er muligt at 
foretage en distinktion mellem de to begreber. Derrida tager i sin diskussion af 
krig og terrorisme udgangspunkt i den tyske jurist og statsteoretiker Carl 
Schmitt (1888-1985), der skelner mellem traditionel krig (en åbent erklæret krig 
mellem to stater i overensstemmelse med retstraditioner) og borgerkrig (national 
opstand eller frihedsbevægelse med et mål om at overtage magten) (Borradori 
2005:116). Derrida bevæger sig udover Schmitts distinktion og siger, at der i 
USAs krig mod terror og terrorismens krig mod vesten ikke er tale om en krig i 
Schmitts forstand  der er hverken tale om en traditionel krig eller en borgerkrig. 
USAs krig mod terror kan ikke siges at være en traditionel krig, da USA ikke er 
i stand til at udpege en fjende, da fjenden hverken kan siges at være den civile 
befolkning i Afghanistan eller Afghanistans militære magt. Man kan ikke lokali-
sere fjenden, Bin Laden og hans terrornetværk, fordi der ikke er nogen stat, der 
officielt støtter terror. Terrorismen har således intet hovedsæde. Terror har ikke 
længere brug for bomber eller flyvemaskiner, da man med minimale midler og 
fra et hvilket som helst sted i verden kan sprede en virus, biologisk eller digital, 
og gøre ligeså stor skade. På grund af den teknologiske viden har forbindelsen 
mellem terra (jord), territorium og terror ændret sig, og forskellen mellem den 
håndfaste og statslige krig og den usynlige og anonyme terror er således blevet 
n-
ne benævnelse i dag dækker over et nyt begreb og kræver nye distinktioner 
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(Borradori 2005:117). 
Derrida forsøger yderligere at indkredse begrebet terrorisme og 
kommer frem til, at man ikke kan skelne mellem krig og terrorisme, statslig og 
ikke-statslig terrorisme, terrorisme og nationale frihedsbevægelser og national 
og international terrorisme. Det er altså svært at beskrive terrorismen, fordi den 
er udefinerbar.   
Nærvær og différance
De hierarkier og modsætninger, Derrida arbejder med i dekonstruktionen, opstår 
ved menneskets forsøg på at begribe og definere verden. Erkendelsen og defini-
tionen af verden består af en idealiseringsbevægelse, hvor man prioriterer noget 
over noget andet. Denne idealisering kommer i stand ved at se bort fra og ophæ-
ve det, der ikke bekræfter det prioriterede. Det er denne idealiseringsbevægelse, 
Derrida kritiserer, og som han mener, er kendetegnende for den vestlige metafy-
sik12. En metafysik, han betegner nærværstænkningen. Derrida kombinerer onto-
logi med logocentrisme i sin beskrivelse af den vestlige metafysiske tradition 
- forståelse af on-
tologien er, at det værendes væremåde er nærvær og nutid (Rendtorff m.fl. 
2003:254). Denne fokusering på det nærværendes forankring i nutiden er en 
negligering af, at det styrende for det værendes manifestation er forskelssættel-
sen différance. Det nærværende består i den menneskelige erkendelses mulig-
hed for at tænke og beskrive verden som den er , at der grundlæggende er en 
overensstemmelse mellem menneskets tænkning og det værende i verden, mel-
ledes opfattet som nærværende for 
12 Metafysikken undersøger det "værende som værende", dvs. som ikke blot beskriver en bestemt slags ting 
. I dag bruges metafysik og ontologi ofte 
synonymt; dog forstås ontologi normalt som en mere speciel undersøgelsesform eller en abstrakt beskrivelse af 
værensformer eller -måder, hvorimod mere konkrete metafysiske spørgsmål (fx hvorfor verden overhovedet 
Den Store Danske Encyklopædi: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/metafysik
og 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/ontol
ogi. Lokaliseret d. 8/12-11 
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mennesket og mennesket er opfattet som nærværende og konstituerende for ver-
dens helhed (Rendtorff m.fl. 2003:254). Man forsøger at beskrive verden som 
nærværende, hvilket vil sige at forsøge at samle tingenes forskelligheder til no-
get identisk en enhed. Den menneskelige bevidsthed søger på denne måde at 
gøre verden nærværende ved at beskrive ting som enheder. På denne måde kan 
man konstituere verden som sammenhængende, og man kan foretage faste ind-
delinger mellem de forskellige enheder og begreber. Når en ting beskrives i sig 
selv og baseres på identitet, er der tale om tingen som havende en isoleret es-
sens. Nærværstænkningens forestilling om en overensstemmelse mellem men-
neskets tænkning og det værende giver således udslag i konstitutionen af verden 
som bestående af afgrænsede, statiske substanser med hver deres isolerede es-
sens. Det er denne form for nærværstænkning, Derrida gør op med, med sit be-
nærværendes uomgængelige afhængighed af det fraværende (Olesen 2005:13).  
forhale). Différance har ikke nogen substans og beskriver ikke konkrete forskel-
le, men kan forstås som den bevægelse eller hændelse, der lader forskelle, for-
skellighed og mellemværender fremstå mens den finder sted (Rendtorff m.fl. 
2003:260). Forskellene skal altså ikke forstås som konkrete forskelle mellem to 
begreber, men derimod som et spil af forskelle, som différance driver. Derrida 
En direkte oversættelse af ordet til dansk er vanskelig, men det bedste bud herpå 
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og elementer, hvilket gør, at man aldrig kan tale om nogets substans, da elemen-
tet, i kraft af forskelssættelsen, altid er forskelligt fra sig selv. På denne måde 
kan man aldrig komme et elements betydning og substans nær, da betydningen 
altid er uindhentelig og udskudt til senere (Rendtorff m.fl. 2003:260).  
Derrida ser onto-logocentrismens insisteren på det nærværende som 
en benægtelse af elementernes forskelssættelse. Idet elementernes identitet kun 
er noget i kraft af forskelle, kan de ikke være noget i sig selv, men kan kun be-
stemmes ud fra hinanden. På denne måde er onto-logocentrismens beskrivelse af 
verden i afgrænsede enheder, ifølge Derrida umulig, da différance gør, at af-
grænsningen mellem elementer ikke lader sig gøre. På grund af elementernes 
différance, der konstant udskyder og overfører deres identitet, vil betydningen 
og meningen af elementerne altid være fraværende. Dekonstruktionen peger på 
différance ved dens undersøgelse af, at hver enkelt betydning altid har en af-
stand til sig selv og en indre konflikt. Derrida betegner dette som en løbende 
distancerende udvendiggørelse, hvilket er hvad han forstår ved différance 
(Rendtorff m.fl. 2003:260). Dekonstruktionen viser, ved frembringelsen af et 
tredje begreb i det modsætningspar der undersøges, at der ikke kan drages en 
grænse imellem delene af modsætningsforholdet, og at disse er indeholdt i hin-
anden. Det er différance, der beskriver den forskelssættelse, der bevirker, at de 
enkelte elementer ikke kan forstås som isolerede og nærværende, men at betyd-
ningen er i forskellenes spil og derfor fraværende for det enkelte element. På 
denne måde peger dekonstruktionen på différance. 
Delkonklusion  
Derrida forklarer 9/11 som en begivenhed, der ikke kan begribes  vi er ikke i 
stand til at erkende, hvad der skete den 11. september, og beskrivelsen af begi-
venheden er som følge heraf umulig. Når man 
er der tale om et forsøg på at beskrive begivenheden som skelsættende og ene-
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stående og gøre denne nærværende ved at definere den. 9/11  en dato  beteg-
ner ikke noget om begivenheden i sig selv. Beskrivelsen af begivenheden inde-
holder således ingen reel beskrivelse, hvilket viser at forsøget på at gøre begi-
venheden nærværende er forfejlet. Når man benævner begivenheden som en da-
to, afgrænses begivenheden til det tidslige interval, hvori den udspillede sig. 
Derrida sidestiller b , at disse 
ikke kun består i en erindring af fortiden, men også i en frygt for fremtiden. 
Navngivelsen af begivenheden er således et forsøg på at afgrænse den til en hi-
storisk afsluttet begivenhed for at distancere sig fra og neutralisere traumet. Af-
grænsningen af begivenheden kan ikke lade sig gøre, da den ifølge Derrida per 
definition også er forankret i det fremtidige. Traumets fremtidige tidslighed er i 
kraft af différance en hele tiden udskudt og fraværende størrelse, og afgrænsnin-
gen af begivenheden til noget fortidigt er et forsøg på at gøre traumets fraværen-
de betydning nærværende. Begivenheden fremstår som nærværende for det glo-
bale publikum, men det indtryk, vi får igennem informationssystemerne, er alle-
rede fortolket og har derved været underkastet en idealiseringsbevægelse. På 
denne måde opfattes begivenheden som nærværende for en fraværende be-
vidsthed. 
I sine refleksioner over terrorismen, beskriver Derrida, hvordan det 
er umuligt at afgrænse terrorisme som begreb. I sin beskrivelse af terrorismen 
som en autoimmun krise, forklarer han, at USA i høj grad har været medvirken-
de til at uddanne terroristerne. Da terrorismen kan siges at være næret af den 
amerikanske militærtræning, kan man på denne måde ikke beskrive terrorismen 
uden dens tilsyneladende modsætning, USA. I dette eksempel kommer diffé-
rance til udtryk, idet den bevirker at to elementer  USA og terrorismen  er 
indbyrdes tilstede i hinanden og ikke kan forstås adskilt. USA beskriver dog al-
ligevel terrorismen som sin modsætning, og udpeger ondskabens akse, der er et 
geografisk område, hvor terroristerne befinder sig. USA prøver i dette foreta-
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gende at lokalisere og konkretisere terrorismen, som Derrida beskriver som en 
ikke-lokaliserbar og anonym kraft. Igen er der tale om et forsøg på at gøre ele-
menter nærværende som ikke kan gøres nærværende. I sin krig mod terror, for-
klarer Derrida at USA reproducerer den ondskab, de forsøger at udrydde. Ved at 
føre krig mod terror, vil terroren altid gå til modangreb, og terroren kan således 
ikke forstås som en afgrænset og håndgribelig enhed, der entydigt er isoleret fra 
USA. Derrida forsøger i sin diskussion af terrorismen at afgrænse terroren på 
forskellige måder. Ved at undersøge de forskellige distinktioner, der normalt 
bruges i forbindelse med terrorisme, når han frem til, at det er umuligt entydigt 
at afgrænse terror som begreb. Han undersøger blandt andet forholdet mellem 
begreberne national og international terrorisme, krig og terror, terrorist og fri-
hedskæmper samt statslig og ikke-statslig terrorisme. Han viser i denne diskus-
sion, at de forskellige modsætningspar, der bruges i beskrivelsen af terrorismen, 
er indbyrdes afhængige og indeholdt i hinanden, hvilket betyder at der ikke kan 
foretages klare grænsedragninger mellem begreberne terror er således et ude-
finerbart begreb.  
Diskussion  
Dette afsnit har til formål at diskutere resultaterne af analysen af We Shall Never 
Forget 9/11 i forhold til den litterære og visuelle kontekstualisering samt Derri-
das centrale begreber og refleksion over terrorismen. Den overordnede proble-
matik er, hvordan malebogen er et eksempel på umuligheden i at begribe begi-
begivenhed og konstruktionen af en diskurs om begivenheden blive diskuteret. 
Diskussionen vil tage udgangspunkt i malebogens etablering af et modsætnings-
forhold mellem USA og terrorisme, samt dens forsøg på at forklare begrebet fri-
hed og grundlægge det som en amerikansk værdi.
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Forlæggeren af og forfatteren til We Shall Never Forget 9/11 Wayne Bell frem-
lægger malebogen som en objektiv og faktuel gengivelse af terrorangrebene den 
11. september 2001. Jo Lampert fremhæver at børnelitteratur aldrig kan være 
objektiv, men altid vil være diskursiv og gennemsyret af normative ærinder. Der 
konstrueres forskellige identiteter i børnelitteraturen, der formidler værdier og 
prioriteringer. Hvordan der konstrueres identiteter i malebogen, vil vi senere 
vende tilbage til.  
Malebogen falder inden for det udvidede tekstbegreb og består af 
både billeder og tekst. Roland Barthes ser billede og tekst som begrænset til at 
rumme en repræsentation af virkeligheden og således ikke virkeligheden selv. 
Tilblivelsen af tekst og billede sker gennem fortolkning af virkeligheden, og det 
m-
mer således ikke kaldes objektiv. Dette synspunkt understøttes af Jacques Derri-
da, der hævder at tekster er fortolkning af fortolkninger, forstået på den måde at 
i erfaringen af virkeligheden, produceres en tekst, der indtager virkelighedens 
plads og distancerer dermed denne fra os. Tekster er således ifølge Derrida for-
tolkninger af verden, på samme måde som malebogen er en fortolkning af 9/11.      
 I analysen af malebogen We Shall Never Forget 9/11 ses at terrorister 
bliver fremstillet som modsætningen til amerikanere. I disse modsætningsfor-
hold er det tydeligt at amerikanerne er den idealiserede part, hvor terroristerne 
placeres nederst i hierarkiet. Modsætningsforholdet, der bruges til at beskrive 
amerikanere og terrorister, og det hierarki der eksisterer implicit i modsætnings-
forholdet, skaber en dem/os-konstruktion. Henholdsvis amerikanerne og terrori-
sterne fremstilles i modsætningsforholdet som havende en indre homogenitet, 
der kommer til udtryk gennem gennemgående ensartede beskrivelser af parterne 
og deres rolle i begivenheden. Terroristerne beskrives gennemgående som primi-
tive, ekstremistiske, kujonagtige og frihedshadende, mens amerikanerne beskri-
ves som uskyldsrene, frihedselskende og heltemodige. Malebogen afgrænser 
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klart og entydigt, hvad terroristernes værdier og mål med terrorangrebene var 
lige såvel som amerikanernes identitet og værdigrundlag. Malebogen fremstiller 
således terrorister og amerikanere som afgrænsede og generaliserede grupper 
med klare karakteristika og substans. 
 Karen Engle understreger i Seeing Ghosts, at der i en national krise-
situation er et behov for at konkretisere og visualisere fjenden. Hun forklarer, at 
man i opretholdelsen af et afgrænset fjendebillede tilpasser en differentieret 
gruppe til en generaliseret enhed. Man ser således bort fra de individuelle karak-
teristika til fordel for generelle karaktertræk, der passer inden for rammen af 
fjendebilledet  der dannes e
forsøge at udvide terrorbegrebet til at gælde andre end de egentlige terrorister 
et foretagende, der kommer til udtryk i billede 6 (Bilag 6), hvor Bush i sin tale 
understreger, at der ikke skelnes mellem terrorister og dem, der huser disse. Der 
en konkretisering af fjendebilledet. 
Ifølge Lampert optræder der i børnelitteraturen identitetskategorier, 
der har til formål at definere og afgrænse grupper i forhold til hinanden. Det 
handler således om at definere sig selv i forhold til nogle grupper og afgrænse 
sig i forhold til andre. Hun forklarer, at disse kategorier er kunstige og konstrue-
rede og har et indbyrdes forhold til hinanden. Malebogen kan på samme måde 
siges at konstruere identitetskategorier, og ud fra de ord og billeder der knytter 
sig til de forskellige aktører, kan man klart definere, hvem der er helte, og hvem 
der er skurke. Aktørerne i malebogen repræsenterer, ligesom identitetskategori-
erne, forskellige grupper, der har et indbyrdes forhold til hinanden. Som male-
bogen selv understreger i billede 4, ændrede terrorangrebene den måde, man i 
USA ser på muslimer generelt (Bilag 4). Lampert påpeger yderligere at det ikke
er muligt at uddrage en endegyldig mening i identitetskategorierne; de beskriver 
ikke noget i sig selv, og er situationsbestemte ud fra historiske og politiske om-
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stændigheder. Dette synspunkt er interessant, da Derrida beskriver vestlig tænk-
ning som en nærværstænkning, der sætter sin forståelse af verden i stand ved at 
 en enhed. Ved at samle 
elementers forskelligheder til en enhed, ser man bort fra disse forskelligheder og 
undertrykker dem til fordel for den definerede enhed. Afgrænsningen af et be-
greb indeholder således en idealiseringsbevægelse, der implicit rummer en ude-
lukkelse af de ting, der ikke passer ind i det begreb, der ønskes afgrænset. Man 
konstruerer således enheder med en tilsyneladende isoleret essens, hvilket ikke 
lader sig gøre da betydningen af et element består i différance. Malebogen af-
grænser på samme måde terrorismen til at være et angreb på amerikanernes fri-
hed (Bilag 7), og ser således bort fra de mange andre former for terrorisme. Ma-
lebogen gør på denne måde terrorismen nærværende ved at samle dens mange 
facetter til en enhed og fremstiller den som havende en isoleret essens.  I sin de-
konstruktion af terrorismen viser Derrida at terror ikke afgrænses, hverken som 
begreb eller som fænomen. Derrida beskriver terrorismen som symptom på en 
autoimmunitær proces, hvilket dækker over, at USA selv har trænet de terrori-
ster, der angreb dem. USA og terrorismen kan således ikke forstås som afgræn-
sede enheder, der er adskilt fra hinanden.  
Det begreb, malebogen fremhæver, og som er et gennemgående te-
som det, der er under angreb af terrorismen. Amerikanere er klart og tydeligt 
defineret som frihedselskende, mens terrorister lige så gennemgående er frem-
stillet som frihedshadende. Der etableres således et klart modsætningsforhold 
mellem det frihedselskende USA og den frihedshadende terrorisme. Derrida un-
derstreger i sin dekonstruktion af terrorismen, at det ikke er muligt at foretage en 
distinktion mellem begreberne frihedskæmper og terrorist, da det er et spørgs-
mål om, hvem man spørger. Dette er interessant, idet terrorisme ifølge Derrida 
omfatter en kamp for frihed, lige så vel som kampen for frihed omfatter terror 
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begreberne er indeholdt i hinanden. Når malebogen fremstiller uskyldige, ame-
rikanske frihedselskere i modsætning til morderiske, frihedshadende terrorister, 
er der i lyset af Derridas refleksion, intet grundlag for at foretage denne distink-
tion. Det er umuligt at foretage denne skelnen, da begreberne hver især er inde-
holdt i hinanden. De kan ikke forstås adskilt og giver mening i kraft af hinanden. 
I autoimmunitetens tredje moment forklarer Derrida, at USA i sin krig mod ter-
ror selv udøver terror og dermed regenerer den ondskab, de søger at bekæmpe. 
USAs krig mod terror er et forsøg på at udmåle en straf svarende til omfanget af 
den skade, angrebene forvoldte. Derrida forklarer, som en del af sin dekonstruk-
tion af begrebet tilgivelse, at en passende straf er parameteret for at kunne tilgi-
ve. At titlen på malebogen er We Shall Never Forget 9/11 viser, at en sådan straf 
sandsynligvis aldrig vil kunne udmåles, idet amerikanerne insisterer på aldrig at 
glemme terrorangrebene. USAs erklærede fjende har siden begivenheden 9/11 
været Osama Bin Laden, men selv efter hans død, ønskes terrorangrebene ikke 
glemt, hvilket tyder på at angrebene ikke er blevet tilgivet. En påstand malebo-
gen med sin blotte eksistens bekræfter, og krigen mod terror fortsætter ufortrø-
dent. 
Som før nævnt er frihed det gennemgående tema i malebogen og 
bliver defineret som amerikanernes værdigrundlag og som konstituerende for 
deres identitet. Frihed bliver udelukkende knyttet til amerikanere, og der bliver 
på denne måde sat lighedstegn mellem frihed og USA. Malebogens undertitel 
cementerer, at bogens omdrejningspunkt er frihed, 
og at den fortæller om, hvad frihed er. Malebogen fortæller indirekte om denne 
frihed ved at berette om terrorangrebene som et angreb på frihed. Der tales såle-
des ikke om fænomenet frihed, men om et angreb på frihedsidealet. Den eneste 
måde, hvorpå malebogen kan nærme sig begrebet frihed er ved at tale om det 
gennem frihedens tilsyneladende modsætning  terrorismen. Malebogen kan ses 
som et forsøg på at afgrænse frihedsbegrebet ved at ekskludere terrorismen fra 
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dette. Som vi tidligere har nævnt, kan terrorisme og frihed ikke forstås som ad-
skilte størrelser de er indeholdt i hinanden. Det er således ikke muligt for ma-
lebogen at definere frihed uden også at tale om terrorisme, men i malebogen an-
erkendes den uomgængelige sammenhæng mellem de to begreber ikke. Male-
bogen skelner skarpt mellem terrorisme og frihed, og den opfylder ikke sit eget 
krav om at formidle frihed, da det ikke er muligt at tilegne sig denne, da begre-
bet ikke kan erkendes. Malebogen forsøger på alle mulige måder at nærme sig 
frihedsbegrebet; frihed defineres blandt andet ved forsamlingsfrihed, ytringsfri-
hed og friheden til at bære våben (Bilag 4, 8, 9, 11). Igen bliver begrebet frihed 
beskrevet gennem andre begreber og malebogen kommer stadig ikke nærmere 
frihed b-
stans i sig selv, og da betydningen af begrebet opstår i kraft af dets forskelles 
spil différance. Malebogen forsøger konstant at gøre frihed nærværende ved at 
definere begrebet i sammenhæng med andre begreber. Meningen forankres på 
denne måde i disse andre begreber, og différancens uendelige udskydning og 
forskydning af mening synliggøres. At malebogens tema er frihed, og at frihed 
gøres til amerikanernes identitet, gør malebogen til et forsøg på at tilegne sig 
frihed at gøre den nærværende. Malebogen formidler denne frihed til børn, 
hvilket kan siges at være en videreføring af værdier til den næste generation. 
Denne videreføring af værdier eksemplificerer Lamperts pointe om, at den nati-
onale identitet forsøges defineret i børnelitteraturen  i malebogen ved forsøget 
på at gøre frihed nærværende. 
Malebogen beder læseren om at tegne et billede af frihed (Bilag 10). 
Dette er paradoksalt, idet frihed hverken kan tilegnes eller erkendes da begrebet 
ikke betegner noget i sig selv. Læseren bliver i malebogen direkte bedt om at 
forsøge at gøre frihed nærværende ved at tegne et billede af begrebet, og male-
bogen ser således tilegnelsen af frihed som en foreliggende mulighed. Når læse-
ren skal tegne frihed, er det således en måde at tilegne sig begrebet, altså at gøre 
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det nærværende. Idet betydningen af et begreb eller fænomen er fraværende i 
kraft af différance, er tilegnelsen af det pågældende umuligt. Malebogens mål 
om at definere og formidle frihed som værdigrundlag og identitet for amerika-
nerne kan således ikke nås.
Malebogen definerer de værdier, læseren bør indoptage og gøre til en 
del af sin identitet. Den definerer hvilken gruppe, læseren bør identificere sig 
med, og hvilken der bør ses som fjenden. Således er malebogen bygget op om-
kring normative antagelser, der danner grundlag for de hierarkisk opbyggede 
modsætningspar. Malebogen bruger denne afgrænsning af værdier og opbygning 
af et hierarki mellem amerikanskhed og terrorisme til at gøre begivenheden 
nærværende og derved forstå det uforståelige. Begivenheden 9/11 giver indtryk 
af at være skelsættende og enestående, og malebogen bekræfter og reproducerer 
denne opfattelse. Derrida understreger, at man ikke kan tale om et oprindeligt 
indtryk, og da indtrykket af begivenheden for os udgør begivenheden, kan man 
således heller ikke tale om en oprindelig begivenhed. Vi har altså ikke at gøre 
med reelle indtryk og en reel begivenhed, men med fortolkninger. Dette eksem-
plificeres i malebogen i billede 4 (Bilag 4), som er et billede af en nyhedsudsen-
delse, hvor en tv-vært læser op af en tekst med et billede af Osama Bin Laden i 
baggrunden. Dette konkrete billede i malebogen viser fortolkningens mange led 
og manglende oprindelse. Tv-udsendelsen er en fortolkning forstået på den må-
de at der udvælges og fravælges hvilken nyhed, der skal formidles, hvilket bille-
de, der vises af Bin Laden samt hvilke ord der bruges til at beskrive nyheden. 
Dette billede på fortolkningens mange led viser, at vi i malebogens fremstilling 
af begivenheden har at gøre med en fortolkning af en fortolkning, der selv gør 
krav på en fortolkning. Malebogens kontinuerlige række af fortolkninger bloke-
rer for uddrivelsen af en endelig betydning af begivenheden 9/11, da betydnin-
gen af denne konstant udskydes og forskydes. Begivenheden 9/11 har ingen iso-
leret substans, da denne består af den kontinuerlige forskydning og udskydning 
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af mening. Malebogen er i lyset af denne diskussion et eksempel på umulighe-
den i at erkende og forstå begivenheden 9/11.
Konklusion  
Der kan ud fra analyseresultaterne af We Shall Never Forget 9/11: The Kids' 
Book of Freedom sluttes, at der etableres et modsætningsforhold mellem terrori-
ster og amerikanere gennem billede og tekst, hvor terrorister karakteriseres som 
frihedshadende og amerikanere karakteriseres som frihedselskende. Amerika-
nerne tillægges den positive værdi mens terroristerne tillægges den negative 
værdi, og herigennem konstrueres et hierarki mellem de to parter i modsæt-
e-
iblandt henholdsvis amerikanere og terrorrister, til fordel for en samlet betegnel-
se. Der skabes herigennem en identitet for henholdsvis amerikanere og terrorri-
ster, der fungerer som fællesnævner for hver af grupperne. At afgrænse terrori-
ster og amerikanere til entydige og homogene størrelser er et forsøg på at kom-
me en forståelse af begivenheden 9/11 nærmere. Udgivelsen af malebogen kan 
samlet ses som et forsøg på at forstå denne begivenhed ved at gøre den nærvæ-
rende. Når malebogen afgrænser terrorister, amerikanere og de værdier, der 
knyttes til de to parter, udspringer det af en konstruktion af en indre enshed i ter-
rorister og amerikanere som grupper. Denne foregivelse af en indre enshed gør 
at begivenheden synes forståelig, men i afgrænsningen af parter og værdier lig-
ger implicit en undertrykkelse af disses forskelligheder. Der kan således ikke 
eksistere en indre enshed, idet betydningen af henholdsvis terrorister og ameri-
kanere ligger i deres différance. Man kan på denne måde ikke forstå terrorister 
og amerikanere som afgrænsede fra hinanden, lige såvel som man ikke kan af-
grænse frihed, hverken som et begreb eller som en isoleret amerikansk værdi, da 
denne heller ikke kan afgrænses fra terrorismen. 
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Malebogen forsøger at forstå 9/11 gennem en afgrænsning af for-
skellige elementer i begivenheden  frihed, amerikanskhed og terrorisme  hvil-
ket ikke er muligt. Begivenhedens essens består nemlig i forskelssættelsen af de 
forskellige elementer, hvilket gør essensen umulig at afgrænse og derved umulig 
at forstå. 
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